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A VF.RTISSEJIENT 
Lee r6aul tata cle la pr6aeDte publication sont cleatin6a l une into~tion mpicle nr lee 6ohangea des 
Etata--brea. Il a '&ci t cle cloDDMa chittr6ea cle caractltre tr6queB~eDt ea·U•tit et qui pourraient ltre 
rfvia6ea ou conti~éea. 
VORBENERKmll 
Der Inbal t clieaer Ver6Uent1.chung aoll sur achnellen Unterrichtung flber elen !imdel der Ki tglieclataaten 
clieDeDe Die Zahlenanp.ben sind daher nm 'l'eil Scht:tsun~ eine A.enclerung oder BeatfticaDc iat 1118glioh. 
A. VVER'l'ENZA 
I riaultati della preaeDte pubblioasicne, sono cleatiDati aclUDa into~sicne rapida augli acaabi degli 
Stati--mbri. Si tratta cli dati a carattere esti•tivo e che potraDDo easere reviaioliati o oontera~.ti. 
WOORD VOORAF 
Hri doel van cleH publicatie beataat er in snel inlichtingen te breDpD over de handel van de licl-staten. 
Ret betreft hier berekencle gegevena elie 110eten hersien of beveatip worclen. 
Par suite des raisons d'ordre technique, les nos suivants du bulletin "Marchés agricoles" 
"Echanges commerciaux" n'ont pu être publiés 
1969 -
1970 -
II de janvier, I et II de février 
I et II mai , I et II de j-Ilin 
I de mars, II d'avril, I et II de mai, I de juin 
Aus technischen Gründen konnten folgende Nu.11mern des "Agrarmarkt-Handelsaustausch" nicht veroffentlcicht 
1969 
1970 
II Januar, I und II Februar und I Ma.xz, II April, I und II Mai, I 
I und II Mai, I und II Juni 
AV1TISO 
Juni 
Per ragicni tecniche i segu.enti numeri del bollettino "lwtercati Agric)oli - Scambi Commerciali" 
non sono stati pubblicati : 
1969 -
1970 -
II di gennaio I- II di febbraio, I di marzo, II d'aprile, I e II maggio, I 
I e II maggio, I e II giugno 
BE!UCHT 
giugno 
Wegens tech.."liSche moeilijkheden konden de volgende nrs van het bulletin "Landbou.wmarkten" - "Handel" niet 
gepubliceerd worden : 
1969 -
1970 -
II van januari, I en II van februari en I van maart, II van april, I en II van mei, I va.'"l jUll 
I en II mei, I en II juni. 
DONNÉES RECENTES 
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Nl!IJE:)TE DATEN DATI RlOOENTI 
Importations du mois de juin 1972 
Einfuhren dea Monat a Juni 1972 
Importazioni dei meae di giugno 1972 
Invoer van de ma&Dd juDi 1972 
RlOOENTE GIDEVENS 
B.R. DEUTSCHLAND 
Importations du mois de 
Juin 1972 
PRODUITS 
- ERZEUQNISSE 
PRODOHI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartwe1zen 
Frumento duro - llv.rum tarwe 
Autre blé - Andere Weizen 
Al tro frumento - Andere tarwe 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gente 
Orso - Gerst 
Avoina - Rater 
AY8DB- Haver 
Maie -Mais 
Granoturco - Ma!s 
Autres cér4alea - Anderes Getreide 
Altri cereali - Andere granen 
Einfubren des Monats 
Juni 1972 
TOT.GENERAL 
IRSGESAM'l' 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
23.754 975 
369.140 155.178 
1.795 1.795 
144.769 40.393 
32.696 15.166 
219.107 164.233 
3.044 410 
B.R. DliVrSCIILAHD 
Importasioai del meae di 
Giugno 1972 
IRTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LABDER 
PAESI - LANDEN 
PJWICE 951 
BEDEIILAilD 25 
PJWICE 111.327 
U.E.B.L./B.L.E.U. 14.988 
BEDEIILAilD 28.863 
PJWICB 749 
lŒDBIILABD 1.046 
PJWICB 37.879 
U.E.B.L./BL.E.U. 1.862 
JIEDDLAWD 652 
PJWICB 8.931 
U.B.B.L./B.L.B.U. 715 
JIEDDLAliD 5.520 
PlWICE 163.994 
U.E.B.L./B.L.E.U. 40 
JIEDDLAliD 199 
PJWICE 235 
REDBRLAliD 165 
IT.ILIA 10 
TOT. 
22.779 
213.962 
-
104.376 
11.529 
54.374 
2.634 
Invoer van de maand 
Juni 1972 
(Tonnee Tonnen Tonnellate Ton ) • • • .
EXTRA CEE/EWG/EBJ 
PRINCIPAUX PAYS - WICBTIGST~E~~~ 
PRINCIPALI PAESI-BIJZORDERST 
u.s.A. 11.291 
C.&IW>A 11.488 
u.a.s.s. 3.624 
u.s.A. 8.216 
CBADA 187.733 
AIJII'l'RALIB 
- -
SllJ:IlE 250 
CAJIADA 89.004 
AUS'l'JW.IE 9.100 
SUEDE 17.329 
AJIGOOIRE 200 
SUD AFRIQUE 5.080 
u.s.A. 44.870 
AJIGEHTIRE 3.631 
ROY AUNE UJII 34 
SUD AFRIQUE 65 
u.s.A. 341 
AJIGEII'l'IRE 1.169 
AIJII'l'RALIE 36 
Iaportatiou du .. 1a de 
Juin 1972 
PRODUrr& - DZmGIIIBIB 
PROJIOft'I - PJIODU~ 
Pouln et ooqe t. :rOUr 
.Tullpu\bUbller 
Polli • pollube 4 1U'I'OÂire 
Braadld.ppen 
Autre• poulu DDn 4'"-P'" 
ADclere BIDIIIer llioht nrieiU 
0a111, pJ.liœ, polli • pollanre 
DDn in peesi 
Aalere ld.ppen, lliri verclul4 
Pariiee de volaille• 
!eUe von BIIJmem 
Pesai • parti 41 plli, plliœ polli • 
pollutre 
Stukken van gevopUe 
Oeuf• en coquille 
Sohaleneier 
Uova in suecio 
Bieren in de eohul 
'Praie• de boucberin (-bre) 
Soblaohbauen (Bt~ 
Sorot'e ~da -•llo) (~J 
Znpn elaohtdieren)(nub 
~tree po:ro• (-bre) 
~•re Bohwiœ (ft'llolt) ~Uri euilli C-ro) 
~re vulte• (nub ) 
tintulll'en du llollate 
JUDi 1972 
'fœ .GIIIIBRAL 
IJI8CJD.&M'.r 
'fœ .G:au:RALB 
ALG • TO!AAJ. ~. 
16.693 16.617 
1.341 1.329 
2.355 2.298 
11.742 11.631 
9.901 12 
60.930 57.444 
bportaeioU. del. .... cU. 
Oiupo 1972 
DTRA CD/BMI/Bm 
PAts LAIIJ)BR 
-PABSI - LAIIDIIII !rot. 
75 
PRD:B lo2ll 
U.B.B.L./B.L.B.U. lo515 
IJiiDilll ID 13.892 
12 
PRD:B 374 U.B.B.L~B.L.B.Uo 411 
:noaLIJIJ) 544 
57 
PIWI:B 107 
UoB.B.L./B.L.B.Uo ll 
:noaLIJIJ) 2.155 
l'l'ALI li: 23 
111 
FIWICB 71 
UoB.B.L./BoLoE.U. 5o994 
1lEDDILAJil) 5.566 
9.889 
JBilii:RLdD 12 
3.486 
PIWICE 302 
U.B.B.L./B.L.E.U. 26.464 
JBilii:RLdD 30.678 
! 
Inwoer YUI de uand 
Juni 1972 
(Tonnee Tonnen !onnellate Ton ) t t .. .
BI:TRA C~EWG/EID 
PRDCIPAUX PAts - WICII'liOS'l'B LllfDBR 
PRDCIPALI P.U:SI-BIJZOII USiB-WÜII 
lWIIWIIC 29 
IIOJIOBIE 46 
lWIIWIIC 12 
lWIIWIIC 18 
u.s.A. 39 
IIDIAIIIŒ UII 17 
'!CIII!COBLOVAQUIB 94 
IIDIAUIIE UII 1!17 
lWIIWIIC 9.702 
ROY AUIIE UIII 60 
DIJIIWI( 34 
PŒ.OOliE 1.516 
IIOJIORIE 1.396 
ROUIIAliiE 480 : 

DO~ES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENT! 
Importations et exportations du mois de mai 1972 
Einfuhren und Ausfuhren des Monats Mai 1972 
Importazioni ed esportazioni dei mese di maggio 1972 
Invoer en uitvoer van de maand mei 1972 
RECENTE GEGEVENS 
FRANCE 
Iaportatioaa du aoia de 
ai 1972 
PRODUITS - BRZBUGNISSB 
PRODOT'l'I - PRODUCTBII 
BU dur -Rartvehen 
Fruaeato dura - dUJ'UII tanre 
Ble tendre et aüeil 
VeiohveiSIID und KeJ18kom 
Fruaeato tenero e aep1ato 
Andere tanre en •n«~toren 
Seigle- Roaen 
Sepla- Roue 
Oree- Gerate 
Orso- Gerat 
AYoine - Rater 
Avana - Baver 
liai• - llaia 
Oranoturoo - liai. 
Autres o6r6alea - Anderea Oatreide 
Altri oereali - Andere granen 
Binfubrea dea Moaata 
liai 1972 
TOT .GBIIBRAL 
IRSGESAM'l' 
TOT .GBIIERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
- -
1.710 
-
125 
-
4.316 3.019 
- -
16.420 551 
1.536 
-
FRANCE 
Iaportaa1oa1 del aeae di 
ugio 1972 
IRTRA CBB/Io'IIG/BEG 
PAYS 
-
LAIQ)ER 
PAESI - LAMDBII 
- -
- -
- -
U.E.B.L.fB.L.E.U. 2.000 
BR liEU'l'SCRLAND 1.019 
- -
U.E.B.L./B.L.E.U. 254 
I'l'ALU 297 
- -
TOT. 
-
1.710 
125 
1.297 
-
15.869 
1.536 
Iavoer van de aaand 
.. i 1972 
(Tonnee Tonnea Tonnellate Ton ) • • • .
EXTRA CEB/BWG/Em 
~=~g~~~ ~~~I=B~Ji~~~~E~~~ 
- -
URSS 20 
USA S'iO 
CANADA 840 
USA 110 
ABGEIITINE 15 
POLOGNE 742 
USA 28 
AUSTRALIE 526 
- -
u.s.A. 15.545 
ARGENTINE 324 
POLOGNE 108 
UROC 397 
ARGEN'I'INE 583 
AUSTRALIE 90 
CANADA 250 
u.s.A. 106 
Importations du mois de 
liAi 1972 
PRODUITS - ERZFUGNISSE 
PRODOTTI - PRO!JUCTEN 
Animaux vtvante de l'espèce porctne(nombre 
tebende Scheina (Stück) 
Animali VlVl della epecie auina (numero) 
Levende varkena (stuka) 
Porcs abat tus en carcasse ou dem1-carcasse 
Cesch1achtete Schwetna in ganzen oder in 
halben Tierkërpern 
Cami delta specte sutna domesttca, tn 
carcasse o mezza carcasse 
r.eslachte hele of halve varkene 
Volatlles mortes de basse-cour 
r.aechlachtetes ~auageflügal 
'fol at il i morh da cort ile 
t1eslacht pvogelte 
---
----
Oeufs en coqutlle 
Eter tn der Schale 
·:ova tn guscto 
Steren tn de schaal 
Einfubren des Monata 
hi 1972 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
78.454 77.905 
9.7~3 13.3~ 
469 3lg 
------
1.139 925 
FRANCE 
Iaportazioni de1 aeae di 
aagio 1972 
INTRA CEE/D'G/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
U.E.B.L./B.L.E.U. 63.129 
NEDERLAND 14.776 
U,E.B.L./B.L.E.U. 3.020 
ITALIE ~.361 
U.E.!!. L./!!.L.E.U. 127 
BR DEUTSCHLAND 26 
NEDERLAND 37 
:r:'ALIA ~~ 
Q.E.B.L./B.L.E.U. ~99 
NEDERLAND t3 
!!R DEUTSCHLAND 9 
TOT. 
549 
1.373 
15'-
214 
Invoer van de aaand 
mai 1972 
(Tonnes, Tonnen, Tonne1late, Ton.) 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICBTIGSTE LINDER 
PRINCIPALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
ALLEMAGNE (RD) 549 
ROYA!JIŒ UNI 22 
S'lEDE 3g 
J'INLANDE 192 
DANMARK 32 
ALLEMAGNE (RDl 1..029 
HONGRIE 61 
DA.'iMAR!C ll 
POLOGNE 72 
ISRAEL 63 
!lOYAUIŒ UNI ~ 
DA!'IMARI( 1. 
PO LOO NE 196 
USA 4 
ISRAEL 1 
HONGRIE l 
Exportations du aoia de 
liai 1972 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
816 4Dr - Rartvehen 
~to duro - Durua tarve 
BU tendre et ••teil 
lleiobveisen uDil .. ngltorn 
Pruaeato tenero e aegalato 
Aalere tarve en •ncltoren 
Seigle - Jlocpn 
Sepla- Roae 
Orge - Gerete 
Orzo - Geret 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
Jla!a - llai8 
Granoturco - liais 
Autres c6r4alee - anderea Get reide 
altri cereali - andere granen 
Austuhren des Monats 
~ 1972 
TOT.GENERAL 
INSGESAMT 
TOT,GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT, 
1.602 1.601 
427.098 262,075 
4.322 2.il76 
125.194 69.365 
22.440 22,290 
385.623 380.292 
27.181 15.404 
Esporta&ioni del aeae di 
llagio 1972 
INTRA CEE/EIIG/EilG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
U,E,B.L,/JI,L.E,U. 376 
NEDERLAND 260 
ALLmAGNE 4 
ITALIE 962 
U,E,B,L./B.L,E.U, 76.056 
NEDDILAliD 57.062 
ALLDIAGNE ( ~- ç) 112.222 
ITALIE 16.734 
U,E,B,L./B.L,E.U, 101 
NEDDILAND 1.141 
ALLIKAGNE 'R-F' J 1.272 
ITALIE 363 
U,E,B,L./B.L.E,U, )4,113 
NEDDILAliD 1.032 
ALLmAGNE (~.F) 30.599 
ITALIE 3.620 
U,E,B,L./B.L.E,U, 5.0t\6 
NEDDILAND 3.005 
ALLDIAGNE ( 9- . ~) 11,666 
Il'ALIE 2.534 
U,E.B.L.; B,L,E.U, 97.799 
NEDDILAIID 139.512 
ALLEl4AGNE ( 1\. ç:) 13).925 
ITALIE 7.055 
U,E.B,L.1 il,L.E,U, 13.1&1 
NEDERLAIID 1.000 
ALLEMAGNE ( 1<. ~) 1.223 
Uitvoer van de aaand 
.. 1 1972 
(T T oDDea, ODDen, ToDDellate Ton, 
EXTRA CEE/EWG/EID 
'l'OT, PRINCIPAUX PAYS - WICB'l'IGSTE LINDER PRINCIPALI PAESI-BIJZONDERSTE-LANDËR 
1 
IIADAGASCAR 1 
165.024 
ROYAUME UNI 106.741 
SUISSE 11.632 
POLOGNE 3.989 
TCHiX:OSLOVAc;.UIE 4.000 
u.R.s.s. 1.070 
1.446 
SUISSE 1.446 
55.829 
liOYAIJ);E UNI 3.459 
SUISSE 1).58~ 
u.R.s.s. 11.936 
POLOGNE 5.625 
HONGRIE 7 ,ciil4 
150 
SUISSE 12? 
5.331 
ROYAIJl.lE UNI 2,,;oo 
SUISSE 2.~t>O 
11.715 
SUISSE ). 7ù' 
~:ALI ),000 
u.s.A. 7 
Exportatioae du •oia de 
liai 1972 
PRODUITS 
- ERZEUGlfiSSK 
PRODO'M'I - PRODUCTEN 
Am.maux vivants de l'espèce poroine (11011bre) 
Lebende Schweine (StUck) 
Ammali viV1 della apecie euina (nwnero) 
Levende varkens (stuka) 
Auefuhren dea Monate 
liai 1972 
'J.'O'r,GENERAL 
IBSGES AM'l' 
'l'O'r .GENERALE 
ALG,TO'rAAL 'l'O'r. 
3.043 3.043 
Porcs abattus en carcaasea ou demi~arcaase• 83 17 
Geschlachtete Schweine 11• ganzen oder in 
halben r1erkUrpern 
Carn1 della spec1e au1na, domeatica, in CIU 
casse o mezze carcasse 
ûeslachte hele of halva varkens 
Vola1lles mortes de basse-cour 3.743 2.348 
Geschlachtetes HauegeflUgel 
Volat1li mort1 da cort1le 
Jeslacht gevogelte 
Oeufs en coquille 486 357 
E1er in der Schale 
Uova 1n guscio 
Eleren in de achaal 
PRABCE 
Eeportas1on1 del meee di 
Maggie 1972 
INTRA CEE/EWG/Em 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
U,E,B,L,/B,L,E,U, 14 
ITALIE 3.029 
U,E,B,L./B.L,E,U. 1 
ALLEMAGNE {Il.. f= 1 16 
U.E.B.L.JB.L.E.U. 196 
BEDEI!LAlm 22 
ALLliJUONE t \l... f) 2.132 
U.E.B.L./B.L.E.U. 4 
n:DEIILABD 34 
ALLEIUGNE (ll.F) 320 
TO'r, 
-
66 
1.395 
129 
UitYoer Yan de •and 
Mei 1972 
(Tonnee Tonnen Tonnellat T 
• .. •• on • 
EXTRA CEE/EWG/EEXl 
~~I:gl~!~ ~!~I=B~J~~I~~,E~~ 
- -
- -
SUISSE 378 
EXlYPTE 661 
GRD:E 86 
SUISSE 121 
ROYAUME UBI 5 
. 

NIDESTE DATEN' DATI RmENTI 
Exportations des mois de novembre et dêoembre 1971 
Ausfuhren der Monate Bovember und Dezember 1971 
Esportazioni dei mesi di novembre e dicembre 1971 
Uitvoer van de maanden november en deoember 1971 
RlOOENTE GEDEVENS 
Exportations du mois de 
Bov.,.bre 1971 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODO'l'TI - PRODUCTEN 
Viaale de poro en oaroaaaee ou demi-caroaaae 
Scbvaineflaiaob in gansen oder balben Tier-
ldlrpem 
Cami euine 1n caroaaee o ...,,... oaroaaae 
Hele of halva varkene 
Auafubren dea Monata 
Bowmber 1971 
TO'l'.GENERAL 
INSGESAM'l' 
TO'l'.GENERALE 
ALG, TO'l'AAL TO'l'o 
5.471 5.461 
Volailles 110rtea de baaae-cour et leurs abe • 2.094 A.i45 (à l'aaoluaion daa foie•) 
Oeaoblaohtetea RaaageflUgel und Sohlaohtab-
t1Ule (auage""-8n Labem) 
Volatili morti da cortile e loro frattaglie 
( eaoluai i fegeti) 
Oealacht pluimvee en eetbere alaohtafvallen 
(•et uitzondering van levers) 
Malt -Mals 16,635 8,)66 
Malta- Mout 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Eaportasioni del meae di 
Jlovembre 1971 
INTRA CEE/EWO/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
FIWJCE 3.386 
BEDERLAliD 25 
.ALLDIAOJIE (Il-~) 1,950 
ITALIE 98 
FRAJICE 91 
BEDERL.ABD 43 ALLDIAGJIE~ .f!') 1,681 
JIEDERLAliD 1.935 
ALLDIAGJIE (p.. F) 6.431 
TO'r, 
10 
278 
8.269 
1Jitvoer v&D de ma&Dd 
Jlowmber 1971 
(Tonnes ToDD D T DDellat T . e • 0 e, ODo 
EXTRA CEE/EWG/EID 
&:~gf&:îi &~I:sJJi~~~~fE~~ 
ZAIRE 10 
ZAIRE 235 
ZAIRE 2.243 
VEIIEZUiLA 660 
PEROU 800 
BRES IL 500 
JAPOJI 750 
Exportations du aoia de 
Jlé .. bre 1971 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOT'l'I - PRODUCTEII 
Viande de poro en oaroaeaea ou dMi-oar-
oaaaea 
Soh-iaefieiaoh in pasen oder halbea 
TierldSrpara 
Cami auiae in oaroaaae o aesse oaroaaae 
Bele of halva ~
Volaille• -rtea de baaae-oour et leun 
abate (~ l~luaion dea toiea) 
Geaohlaohtetea BauagefiUpl Ulld Schlaoht-
abftlle (......-n &bara) 
Volatili -rti da oortile e loro trattaglie 
(eaoluai 1 tegati) 
Oealaoht plui- en eetbare alaohtatvallell 
(aet uibcmderiag van lavera) 
Jlal t - Jlals 
llal ta - Jlout 
Auatubren dea Honata 
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-
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-
-
-
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-
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86.666 
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2.44(> 
-
-
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- -
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-
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4Q.4QO ~~ ",-..,. 
"" '111! T0;.\93 
- -
-
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-
-
14.117 
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1.116 A~ 
lU n.620 
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o<:lOoU'('t 2l'i. [211 
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-
-
-
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~
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ÀQ.0~1 
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-
-
-
-
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-
-
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14!1'.'2"ill 
~
20'i.2.il.4 
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I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Seigle 
&liB 1 ela 1 uit 1 
I K 'r R 4- CQ/DO/DG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDEl!LAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IKTR.l-CU/EWG/DG 
E X 'r R .l - CU/DG/DG 
EUROPE ORIENTALE 
u.s.A. 
CANADA 
AUTRES PAYS 
tot • U'l'R.l.CD/DG/DG 
TOTAL / IKSGBS.AKT / TOTALE / TOT.l.AL 
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.,.. 
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<:0 
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1Q72 
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'" ~ 
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)q 
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1Cl72 
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10'7n 
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-,-.,"" 
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O.c. 
-
-
-
-
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-6 241\ 
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-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-2'\ 
-
-
B.R. DJ!IJTSCHL.AliD 
Konatliche Eintuhren (t) 
Roggen 
II III 
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l.'i 
816 .018 
lCIII A.277 
- -
- -
- -
- -
4.627 
.64' 02'i 
2' 2.6: 
1.742 1.9< 
-
1. 3'i 
-
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7'i 
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6''i 
2.4'i'!o 
-
-
-
-
~-41 
6.QOO 
2.660 
-
-
162 135 ~ 
-
1.833 
-
IO • .d.dR 2QC 
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1f'i ,_-776 7.7'!.!-
1 '140 8.051 5. L13 
- -
-
-
99') .99t 
- - -
- -
-
-
-
- -
- - -
- - -
- -
-
'!o'i'i Q'i 
-
- - -
- - -
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Q'l' 
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Cj2q 
-
-
-
·~ .. :~,- .. 
.d6 
6~0 
-
L'i .. 66C 
·~~ 
-
.'J9 
-
-
-
-
-
--
-
-
.... , R <;.d6 2'!o 
-
, 
- -
1 
-
u 1 43 211 
-
-
48 
- -
-
•:rl 'l C:.AfÇ :;>' 
!')') c'iQ 
>.7 1 4'!o 277 
- - -
'7.Rtr. 
'" \4 lQ' 
~819 !! llO!! 1\.1144 
'7 l.Q • oo:;t ... 11'! .
Importazioni aensili (t) 
Segala 
'II 'III VIII 
-
"" 
.,. 0 
627 .~o 482 
- - -
-
- -
- -
-
- -
A• 7QA .4'i'i 
'ici;; 45.10 4 .. 84~ 
-
- -
- - -
- - -
'l'ri> .::>· 
-
c;/;A .61T i!oUi!'J 
~~ 1 . C:.!!? 5 .. '325 
- 1. -
• 040 2 • ~. )j 
- - -
- -
-
- -
-
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- - -
- - -
- -
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-
1 0 6 
- - -
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-
-
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-
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-
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-
-
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-
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-
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-
-
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-
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-
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-
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-
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-
-
-
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-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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1 X ~ R .A - CD/DQ/I:IG 
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u.s.A. 
SUEDE 
ARGDITiliE 
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i71 
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~72 
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~7? 
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lQ~ 
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-
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-
-
-
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-
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-
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-
-
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-
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-
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-
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-
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-
-
-
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-
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-
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-
-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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o;Q.884 
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-
-
-
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-
-
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-
-
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-
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IK!'R.l-C~ 
FRANCE 
ITALIA 
:REDU! LAlO> 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot • IftR.l..CIZ/DG/DG 
SX!'R .l - CD,/DG/aG 
EUROPE ŒIDITALE 
u.s.A. 
SUEDE 
ARGl!XTilfE 
AU9l'RALIE 
CAJrADA 
AUTRES PAYS 
tot. :DD.l-cD/DG/DG 
'l'O'l'AL 1 IKSGUAII'f 1 'fO'l'ALS 1 'l'O'l'AAL 
l'HU 
lQ' 
,, 
:0 
il'\ 
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1 2 
1(i;;Q 
-,-o;rn 
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1 
1< 2 
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1C rh 
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rn 
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lil71 
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·~~~ 
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--;Q'f2 
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4.866 
'l.CJii 
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-
-
-
-
1,_, ... 
2.fH 
~
-
-
-
Konat11che EinfUhren (t) 
Baf'er 
II III 
;L'loR' .44'!. 
6-"'i2 !l.422 
7'16 2.216 
3.1126 7.915 
- -
- -
- -
- -
2.R6A 
ll. .. l.'U 
, .. __ 
.4l'i 'i. 01 
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- -
- -
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-
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- -
- -
-
16. , .. , 7. 1.70 
A. L'ill 4.l!'l.O 
7o676 
- -
- -
-
-
002 276 ------r.ro 
l4 .. 3ll4 '!.46 lC 
1'7 1 '" 2C l'l. 23. ll>1 2' c;·on Il;. 1 ?Cl 
2.449 . 1 7.229 5.1184 o;.Au 
, ........ "' l' 16 19. l1 18.523 
- - - - -
-
-
<:UU 
- - -
- - - - -
- - - -
- - - -
- - - -lJLA' 4~1594 L7"i 'l..!!"i!! 
-
- -
- -Q_I;Ql ll>_I';QO LR.6A 2' L'l 
- - - -
• '7'i • ,JJ •!!4' LO. 
..-~ tn.s;A'\ 12.621 la.A61 
-
-
-
,30") 4.279 6 lAA 
-
tl. '3tl 87: 411 \tiO 
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1.~ 1.0 0 
l6. '"1 2. c; )R 6. L44 
At7 Q42 l4.8 3. 2'i R. 12' 
l6..86' 26 •. ~ 46. 22. ' ,., .. 
- -
12. .5 12 
- - -
-
- -1>. !!&"i !!46 
- -
- - -
-
'l.'i L'i L'i 
-
A.ll7 10.566 4.834 926 3.130 
-
4.487 nn.: .. 
;o6 2.1122 Clol!W 2. l2'i 
21:l.l:l2'i L4.113'> lO <::4.4! • (Oi:: 
.QI 10 •. L'!l 
62.497 61.4: 44. 522 47.6'10 
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_.,. 
.7A8 .C!i .. • o;o 
"" 2 .2 2 .211 .1 .2 
IIDportasioni •ensili ( t) 
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VI VII VIII 
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1;72D ,.,~ 2 ... ,2 
- - -
- - -
- - -
,_Ac;l 96~ •'illll 
... ..- 6.4QQ 6 ..... 11 
-
- -
- - -
-
- -
'!.~ 
" 
6. R_QIIQ 
-.;fi':T 'l. •. 40H 
6.1!>A •7_6:>0 8.890 
- - -
-
- -
- - -
- -
-
- - -
- -
-
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- - -~·.'lit • .. _011.. 
-4.RQl> .?f." OB 
··,an 
-
l2. 
~ .'lOT H.'i~ 
.. ,._ ...... 
._ni<Ci 
-
- -
-
O'i' l"i.'722 r.~ 
4.~ 1.~2 
-
lfç 
-
.4'i2 ~ 7.687 
....... 1 
-
1:)_-m;J< ~ 2'i. OQl 
33oCIOl 2!!'. 01 32.9'i6 
C)o;.'JiiC ~~ "i?l\ 
.. 
lm:AA!> , ... 9.'+6'5 
IX 
'i.l\1\4 
2.521:1 
-
-
-
.226 
li . ., .... 
-
-
700 
11.28'3 
-
-
-
-
-
-
.2"i2 
, .. 
-2.!!9" 
-
'VI 
o;.c;lo.c 
-39') 
-
-
22 040 
1 
1 ~ 
2j .OCl 
o;.l\61< 
1&-Hil? 
Kaande1ijkse invoer (t) 
Haver 
x XI 
4.276 !>.Ale; 
1.9I'+ A-.61' 
- -
- -
- -
6.A97 ,_nA 
... 6Rc; ,:,,n 
- -
-
'i .. 422 
1o. '3 4.Q18 
.... ..ac .921 
- -
- -
- -
- -
1!! .. 1!!" 26.MQ 
9.6'+7 
-
-
2A.9~1 , .. 076 
2.&0'> 1"'-""" 
- -9. ro; 
- -
. 
-i::,4 
-
-
1 
- -
<:.930 l)ll_QQ, 
Cio lU" .l'lA 
Alr 
L6."i"i' L8.4"il 
-
21.QC 0 430 
7,.R76 $h AAA 
20 .. '356 1 .6C2 
.'1.1L?Oii 
Il' .6AQ R6 
2'>-9'>'> 2'>.'i2'i 
5 
XII 
Al>O 
-
.... 
-
0:'71 
c; _.,;.;, 
-
,n .. 
2.474 
s. cm 
-
-
-
-
"R. nAc; 
-
-24.64o; 
o ni~ 
-
,.n;,. 
-
-
···.: 
-
-
c;c :JfiA 
-
19'l 
7.771; 
, 
1Q'l 
9. i'{B-
l!!.Ol'i 
4el 
I. 
u. 
IIIJ)Ortatiou -uellee (~) 
Mate 
••• 1 dai •U 1 
I•tRA-C~ 
FRANCE 
ITALIE 
BEDD!JoiJD 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
~o~ • Dft'IIA.CD/DG/DG 
1 J: 'f R A - CD/DG/DG 
!!DROPE œJDT.ALE 
u.s.A. 
ARGDITIBE 
REP. SUD AFR. 
RBODESIE 
YOOOOSLAVIE 
AUTRES PAYS 
~' • IURA.Ca/DG/IIG 
'fO!AL / maGUAM'f / !O!ALI/ !O!.uL 
1Q81 
1Q70 
, 
,, r? 
,, rn 
;-
2 
•o• 10 
fQ' 
1071 
1Q72 
•o.:O 
14:170 
1( 
1 2 
l' 
1 
1 
1Qf.Q 
10' rh 
10'1 
2 
1Q7: 
~/il 
1a7n 
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1072 
10'70 
1Q71 
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lOI 
1Q, 
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1Q, 
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1081 
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, ... 
B.R. Dl!D'l'SCHLABD 
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"--""'" >..984 
.. Alla 4.624 4 .. 454 
=-""""' 'l:J~4'1~ Oo LU4 ;, ;v.> • L'>4 .,.~20 
8~693 ?,J24 9o.5J9 
414 .n· l>.Q 
3' l.~tl~ 
1.'70- :>.nil.:> 1.94"i 
"')tiq' 
_934 
.AA~ 2 ~64 1 H"i 
1 .AAt 1 ~111 1.6"i2 
-
- -
-
- -
-
- - -
-
- -
-
- -
1n<i ~ _b4 
20 60 Ll6 
-w 
0118 2,11')4 o.).LO 
. 
, _1\'rn " ~..,,. '!1 ,r;Qo; 
:rn . 
I1J;5ti3' 1747 1~ U't 
IX 
L4 
2,!Sj 1 
<+.in.> 
-
-
-
-
oc 
104 
4.312 
>..868 
4.>;42 
!lo L<:O 
bo!S2'i 
!lob 59 
11 
• LQ 
1,0Q2 
.o~ 
!164 
6"ill 
-
-
-
-
-
-
tlb 
1 
20 
,u<:o 
1 .'7'lll 
1 o'tOV 
Maandelijkae invoer ( t) 
!~out 
x u 
NI 
2.4 .. 0 •;o_,.;nr; 
"i."iRt 4.026 
- -
- -
-
-
- -
44 AA 
44 AA 
4.201 2.329 
4.910 4 .. >.49 
4oi:!1.Z 6.'502 
'i.!S'i'l 4.4~2 
.404 ....... ~ 
7obJ7 10;572 
752 Jb: 
rAC: '7.!1 
?41 1. 00 
1!l'i .01 
2.4: 'lA' 
, ,o;c:: 
-
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
6"i 20 
lQ H6 , 358 
~602 T 1.0'7 
Z, DOC !2..!.1~ 
1 .. RQ2 1.4~ 
').!ll'l 
~.5Z9 ,._,_Inn 
Ul 
6'i<r 
~· 
.... 2<;6 
-
-
-
~ 
l>A-
4:10lr 
'i.>.U 
b:BlO 
.Ill 
iv.> A 
1~.nn 
l.011l 
-~~-
1.1 1 
IZ 
~i' 
-
-'2{ 
-
-
-
-
-
3.764 
2 • LO 
"-- '711: 
A., QI;') 
• '19. 
,-.. - t\110; 
.. 1 
J. 
JJ. 
IaportaUcma -11ee (t) 
P~e de ~· de terre 
••• 1 ... •it 1 
J.'fRA·C~ 
PIWJCE 
ITALIA 
nDJIILAliD 
U.B.B:L./B.L.~U. 
tot. IJI'fiiA.Ca/DGIBBG 
B X 'f R A • C..,...,.. 
EUROPE œilll'l'ALB 
Atl'l'RBS PAYS 
tot. BX'DA-C~ 
fO'fAL 1 DSGIUI'f 1 101'~ 1 fO!'.&AL 
l l 
l~ r2 
ro 
rz 
rn 
1972 
969 
171l 
l n. 
1'12 
1Q6Q 
19'1 
lQ'12 
l 
1 
2 
l r2 
B.R .DI!ll'l'SCBLAlOl 
Koaat1iohe Eintuhren (t) 
st;lbiœ von 1Cariofi'e1n 
J JI JJJ 
-.., 
œ .Ol'l 
AZT 4.t2 4AQ 
.,., 342 'il 
-
. 
-
- - -
- - -
- - -
.994 
\ 3.1119 A.\'n. 
2.160 2.183 ?.'i17 
A. LA6 3.'7'>3 ,a.6QI; 
- - -
- - -
- - -
- -
-
. . 
... 4o o:;, 
2. 2.b 2. 
~ A. A. 
lQ L36 79 
- - -
- -
64 
- - -
- - -
- -
3 
lOO 112 126 
.. 
- -
L 'UI '19 
- -
'l 
lOO 112 1QO 
? 
- -
2. l'i 
... 1 ~.c .• ?Al 
JY y 
ABii 'l'rn 
- -
- -
- -
-
--z J.!!.iZ 
A 4.017 
l , _Q'l!> 
3.853 
- -
- -
- -
-
~ l2 A.'i2' 
l 170 2 .. 302 
•• Z2 
59 ';l'j 
- -
20 An 
-
1Q 
-
::><; 
45 
-
-
IR 
-
2'i 
F.'i 
"" -
?.U? 
~ ..... 
llllportuioni •eneili (t) 
Peoo1a di patata 
n YJJ nn 
;J: 
661 11'i 
l:IAA IJ.?:O 'Ull 
- - -
- - -
-
- -
. . 
J.7'B A.67? '!.U 
.. 1? ...... , .. •LI::?IJ. 
- - -
- - -
-
- -
. 
A.414 ~"'U 
_s, fb2 
4.400 ,;. Aaoo 'i.O?'!i 
l'J 
-
20 
- - -l'lQ 
, __ 
100 
20 
-
22 
1 J. 
-
~ 39 
qq 
-
42 
üa ou: nq 
A.'i\11 li. 6 .. 114 
IX 
1Q2 
r:>>. 
101 
-
-
-
?. 188 
~:: ... 11J. 
-
-
-
. 
2.9ll 
6.21'!i 
-
-
-
20 
-
13 
Kaande1ijkae invoer (t) 
Aardappelzetmee1 
x Xl 
~ b12 
777 
'+b9 <:oOJ)I' 
- -
- -
- -
.F.F.? .71A 
IJ..6'7'!i A n 
- -
- -
-
-
2.012 2..AQJ 
... ,44 ?57? 
-zu 
-
-
1 _un 
-
-
" >.A' 2 
zo ~ 1 
2C 
" 
-
-uJ , 
Zll loo 
4. '>4ll 
l':,.;' 
6.2~1§ '5'. '10't '7 .. 77, 
XJJ 
m 
>.Ill\ 
2. {'# 
-
-
-
~~ 
-
-
-
. 
2.R1A 
6.'i'78 
-
-
-
22 
-
-
-
6.'i'78 
•• • 
I. 
II. 
Iaportations •auuellea (t) 
Autres amidons et f4cules inW.ine 
.... 1 4a 1 ut 1 
I • '! a & - c.,_,... 
IQ7~ 
FRANCE 1971 
1'172 
ITALIA 
BED!BLABD 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1o7n 
1Q'T. 
1Q72 
tot. DDA.CKE/DG/DG 
107(] 
1071 
1972 
JI: lt '! a A • CQ/DG/DG 
196' 
THAl LANDE 19' 
197: 
u.s.A. 
1060 
A1l'l'IIES PAYS 107ft 
1071 
1nc: 
1969 
197(] 
tot. D'fti&.CD/DGIDG 171 
17'.) 
I!O'!AL 1 DICIUAII'f 1 !O'f.U.S 1 -·n~ 17ft 
i?l> 
:S.R.DDJTSCHLAID 
1 
')] 
2'~') 
9' 
'0 
1.~ 
1 
-
-
-~ .. 
2' 
-
-
.;. 
Cj') 
Xonatliohe Eintuhren (t) 
Anders Stllrke imùin 
II III 
,31J 
!2' 
814 f,N. 
r1 6; 
L. 
i]'i 1.1 
IT 
•06 
20C 2 
227 
R'i"' 
068 
2.363 
:~.., 
-
- -a: 186 
~ 
-
- -
- -~.;. 
-
'"\~ 
~ /;il- l?f'; 
l: 79 
-
'B 
jO lj 
00 
16 
-z 
D 2. 
iO.t .~u 1 0'\ 
IY 
000 
479 
'•itjO 
-
2! 
L.jl 
LoC 
164 
1 
z. 
-
-
163 
-
-
-
-
"'40 
)4 
3 
15 
-<:~ 
~ 
119 
1.007 
Iaportuioni •enaili (t) 
Altri amidi e feoola inW.ina 
'l 'II YII YIII 
<:40 
" 
':1.7C: 
'\27 '\94 •19 .... , 
-
ro 
L 'lll 27" 19 
99 10 121J 
~ 
560 6"\9 .:!AH 
, ~m.., _ft':l.C: 82~ 
103 70 lAo 04 
30' -zw 10: 
21.5 lQl ~· 300 
.27 .AOl L.l!; LoYC:j 
, "'" .. 1 OA'> 1Q41- 1.'702 
- - - -
-
----
~ 
.!9 96 ~ 
- - -
-
115 00 8' l'lB 
70 4U 3: .34 
177 126 67 
.T 00 o, l'Jtl 
ru lW 3] ."\4 
. .38 l!r, ,.., 
. .dl;' 
:n' 
'-• 2.01i' , -.... , ..,~ ~ I'UI_ 1 .. '169 
IX 
2'>4 
474 
"10 
7Q 
~l'; 
r:;all. 
92 
21( 
273 
Lo'l39 
1.420 
-
-23 
-
-
l'l') 
12 ,, .. 
,., .. 
r~-
1'17 
ICaalldelijkee invoer ( t) 
Ander zetmeel inuline 
x XI 
-47lr Aiii\ 
624 4AQ 
?l1 10 
11<1 "10 
77'7 Ai 
?:01 
18 f'J 
21C: 20' 
.. 12 
L.40C , t:.t:. 
1.876 .792 
-
-
cYC 6C 
-
-;;;-
-
- -
rs .L'O 
r:;Q 
.. " 
22 
re; 
... 
:a111r il:1 
1. ~"'"" ..,:;,<il. ..--!ICi' 
XII 
2U 
737 
lr::? 
-au 
,_,A.t 
742 
122 
21 
, _QA':l. 
Lo77C 
LY 
, .. 
Z')'J 
- lA 
-
-
.., .. 
1?1'1 
..,_, .. a 
.. 1 
lo 
llo 
laportaUou MD&uellea (~) 
Glu~en ~ farine de glu~en 
... 1 .. 1 aU 1 
1 • ., •• .. _ 
P!WICI!l 
I'l'ALIA 
•BDJIU.AJID 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
qt; • IIIDA-C..,_G/DG 
•xora.&-c~ 
t;ot;. D'l'BA-C~ 
I'!O'l'AL 1 u ... ., 1 '!0'1'AL8 1 'fO!'.uJ. 
1 
218 
-
-
-
-
02 
l2A 
1'1 
-
....1.Cl 
-19' 
-
1Q' n 
-19' 12 
-
.J.'l.JU .1..)4 
19i l42 
L'HZ 
-
1QCR '1 
1•~'71 20 ,., 
~1: 
r2 
lloaaUiohe Bintuhren (~) 
neber UDd IClebermehl 
Il Ill 
miT 
18A ,20 
- -
- -
-
= 
-
')3 
41: 
2H LAA 
-
25 
- -
- -
- -~ 
-
l.l~ L21 
3~ 46.1 
--
" 
- -
-
?n 
lO 
-
~0' Al! 
in 
IY 
.14; 
222 
-
-
-
273 
3 
-
-
-
-
L2. 
2QI; 
~ 
-
-
-
AQ 
v 
tl'l 
.L~f 
L64 
-
-
<:V 
1Qii 
-
-
A~ 
1<;'7 
A02 
-, 
1<;7 
A23 
lllportuioni aenaili (~) 
GluUne e farine di gl.uUue 
VI VIl VIII 
.2: 2ll 
21\ 4ft'7 180 
- -
- -
- -
20 Li!U 
m tl') 65 
- - -
-
::.n 
o,; 
u· j"j, 
346 ~·12 z~ 
-
...... 
-'40 è:;,'t 
IX 
LQ1 
i;Q 
-
-
_,Q-
Z6 
-
-
.... 
q~ 
P.l 
1no; 
2l 
-
"lU!) 
15 
IIUIIdelijkae invoer ( t) 
Gluten en glutenmeel 
x Xl 
?'78 10A 
::>::>F. .,., 
-
-
-
...., 
42 A. 
- -
-
-
-
)<~' 
AA? -.: 
::>I.R ?'l' 
- 11 1 
Z6'1 li'! A 
Xli 
20C 
'n 
-
4U !)v; 
38 
-
2(1 
LQ 
Ao;f. 
,.,8 
--
7 
-~':1 
..4'lb. 
3IV> 
de 1 
Iaportationa •-uelles ( t) 
Sons et remou.lages 
••• 1 481 uit 1 
l'l'ALI A 
DJROPE œiEJI'l'ALE 
'l'IJRQUIE 
ALGm:IE 
SOUDAN 
REP. SUD AFR. 
AU'l'RES PAYS 
I 
'0 
1 
12 
\Q 4'1: 
B.R.DJiiiTSCIILAIID 
Xcmatliche Eintuhren (t) 
IC1eie und dg].. 
II III IV v 
170 L.444 2. 149 3o "'•"'"'" :>. 1AA 
1.2AB 1.0Q( 6Q7 670 L6?~ 
1Q72 R~to AAQ LllO'I 1.448 
1. 
449 
2. 
1. 
z_. 
1 2 3o 769 1.[1';6 .1127 L3.476 
>9 
10 rn 
1 2 
1 
1 2 
'>9 
1< 
1 72 
r1 
10 
1970 
19'rl 
19~ 2 
1Q6 
6. l:> 
7. ~9 
6.659 
"-~ 
l9h9 o.: 09 
Q, 
636 
Qlll: 
1~ 
.1. oo;o; 
~- 602 
.3 6 
1 
• ~0 
niA 
~olUO 
1 
.496 
• .oUI 
0.1. 
.9(2 
'500 
-
-
7 • .a6o 
.632 
tot • DDA..C:D/RGIDG 19' 8. 1, •A 11.81, 
9. 
~-21ft 
,,..... 11 
IQ6Q 
Iaaportuioni aensili (t) 
Crusche stacciature, ace. 
VI 
.407 
VII 
1.206 
2 .1?1'i 
VIII 
~., 
.,.6114 
., ....... 
!!7( 
4?0 
4o'JOJ 
6.774 
.323 
7QA 
-tM'I 
• :10 
11.163 
...... 82 
'fOTAL / IXSCJUAII'f /1'0'1'AI.K /1'0'1'AAL ,M, 1. 1 
20.1 
,., 1:l:l '>A .A0'7 
.... _ ...... 14"' 
I:Q1~ 12 0 1 1 • 1 
Jlaudelijlale illvoer ( t) 
z-1en en dg].. 
.'HQ 
....... 
-1 
l87 
8. 
?.DQQ 
lL8K 
u 
20: 
4.'5' 
?'101A 
u. 
16 
Dl 
10A 
3.551 
12.CI92 
4ol!OC: 
•• 1 
I. 
II. 
IaportaUons aeuuellea (') 
Solubles de poissons ou de baleiœa 
••• 1 .. 1 llit 1 
I B 'r R .l-C~ 
FIWTCE 
1 
1 2 
ITALIA 
1 
NEDn!LAIID 
1Q72 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1970 
117: 
1 72 
tot. IHR.l-ci:I/DG/UG 1 1 
1' 2 
J:Z'rR.l-C~ 
1Q6Q 
ISLAJIDE 1970 1· 
1 2 
iQ 
JICilYmE rn 
2 
iQ 
DANEIW!K ,, rn 
1 r2 
iQ 
REP.AFR.SUD ,, ~71 
H72 
1Q6Q 
AUTRES PAYS 19ro 
tQrl 
19r2 
lQ,iQ 
tot • D'fRA-c~ 
,.., 
iQ 
'fO'rAL 1 lBSCIU.tlft 1 'rO'r~ 1 'rO'r.lAL 
1Q72 
B .R. Dl!lJ'l'SCBLAJID 
KonaUiche Einf'uhren (') 
Solubles von Fiachen und Walen 
I ll lil IY 
·'' •r 2 
142 87 l'il 21 
- - - -
-
- - -
-
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - -
-
.33 
OIT 'li ~ 
142 87 1c;l 21 
- -
- -
- -
- -
12 
- - -
-
28 
- -
- - - -
- - --~ 
-
'1'01:• 
-
-
40' liU' 
-
-
250 zg 
-
l> 3.9'13 L.21 2 07\ 
·~ .97C .61 2.'>90 .112' .ll ·z;21Hr 
1.6~ • 479 1 • )4 2.6711 
- - -
- -
31 l>A 
- - - -
·269 
- -
)'j'oC 
-
.B 
- -
- -
8 
-
- - -
--, 1111 
2. 4 . 2C 2 . 
" . <!oH ~
2.27. 2. 10 .CH: ,_ 'X>n 
Q oAI 
"j .1 ~-
.4 
. .9 . L5 . • 1116 
Iaportasioni aenaili (') 
Solubili di peaoi o di balane 
v VI VIl VIII 
OJ. 42 uo I?A 
an o;A li( 61 
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
-
- -
- - - -
- -
- -
- -
D.L 4" L24 
an o;A lf(l Cl1 
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- -
- -
3.tl!l 
.flOt! 
''-'"" 
3.689 2.691 
\ .. \79 .'>. 'a.OJJ.n 2.ncl? 
- - - -39 rR 
-
- -
...... .,,.., 
79>. 
-
1 'l' 
2 12 
-
6 l4 
" 
~_, oOl!CI 3o00l! 
-'· O'lll 
.686 '!. .. '!.96 .. 2.119] 
\ .. \B .. .'i44 ... ali:" 2 .. 24lo 
.QAQ ~ \. 11'1'1 J.-431 2.Hl'i 
-'·4·r .l.oCIUil a ... ,o,_ 
llaandelijkae imroer (') 
Viaperava,er wn via of van >181 via 
lX x u Ul 
'iB 9':1 1!2 
l?A ln? ll>A ,.., 
- - -
"' 
- - - -
- -
-
- - - -
-
- - -
- - -
- - - -
- - - -
- -- -
l24 L24 6~ 
- -
-
311" 
- - - -
- -
- -
- -
"i'5 
- - - -
- - - -
- - -
loOUU 2 .. 769 L'l; 2 .. ~ 
3.608 2. [2A 842 l!.UI!i 
?.'7nn --;o- Qlltl 9. lA' 
19~ 'l'JO .)J.4 L'li! 
c;A 
.,,., ... , .... 
lAA 
- -
- -
392 
li . 
- -
2.~ \ .. \00 l.'JO'> 2o'l40 
.F.F.E. 2 .. 7CII 
2.83'5 ,.2'1'~ .1!10 2ol4l 
7. ~·-- f----1·~-f-~·~-~.a,, .. , .... l'Clin ~ ITCJ 
ua 
I. 
II. 
Importations •-ue11ea ( 1;) 
Pr4para'tions fourragères (1) 
OBI Ùl 'llit 1 
I If ! a A - CQ/DCVDG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDEI!LAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot • IftRA-cD/DG/DG 
1: X ! a A - CD/DG/DG 
DABEMARK 
AU'l'RES PAY8 
tet • J:DRA-ci:I/DGIJ:IG 
!O'fAL 1 D,_.AII! 1 !O'fALS 1 !O'!AAL 
1969 
L97C 
19il 
19''2 
LQ' 
1( 
1 2 
>9 
0 
1 
1Q7 
196 
1970 
1911 
1972 
1969 Q7C 
19il 
L97Z 
101>0 
L'HU 
1971 
1972 
1Q/i0 
IQ'70 
1971 
1972 
L':ID':I 
LQ7ll 
B.R.Dm'l'SCHLAJID 
42 Xonat1iche Eintuhren (t) Zubereite'tes Futter (1) 
I II III 
LO: M 
l49 i!.il'j 
120 7~ lOCI 
10. 103 il! 51 
'6 'i'i 
24 J4U 452 
11 1 0 120 
Il!: !l'i 202 
= 
. • >0. :>.nlQ 
2 • .ti 2.214 3.014 
~-"~ 2~<;Q<; 'l.l 'ln 
T9 '2JO 250 
7C s: 
201 172 'Y.i 
-
167 123 
.• 1 JZ 
78'i 2. :>. 
2.9 13 2.6( '·'ii 0 
.. ., .. 'l ~ n6 
74 274 272 
~ '9 7.3 
-
26 2 
-
32 43 
!Rll 649 4'ij 
., 1-72 143 
rr 
:>. 
2. .4 . 
IV 
' 
')if. 104 
12 -,., 
30' 
:>R7 
?'70; 
lAO 
.ii 
2.2 1 17 
2.61 ~-li~ 
~.Ac 
116 
L59 'TJ9 
220 ~ 
154 
. 
2~ 2 l9~ 
,.066 -,, 01\ 
,_,na 
[') 
-~ -,-
22 6A. 
13 
'>Z 4"<:! 
'2'I') [02' 
1 .3 296 
l, 
'i 422 
ll4 
•""' 
~ 
·~·~ 
. 
Importazioni œenai1i (t) 
Mangiai preparati animali (1) 
VI VII VIII 
--rD qq 7'i 
, .. ... ., 115 
489 _j~ 4':11 
.... 2'il 
1nt\ 1o;9 12, 
:h1' 14 
.?Ob l.rtn 1._7!!0 
~_.,.,., 2·42& 2o32!i 
6'\ 114 Zl 
RB lOi 14 
1i<A l:z .. ., .. 
~ 
Z.Z4c 2.2'if> 2.022 
--,.lOb , llJ.n 2.'7~9 
'15 .L') 1'5 
6i: 2 
.n 'Iii lon 
lli zq· 
J.04 177 Bl 
160 651 285 
l'il 21'> JJ.l:! 
l1i"> Z31 tl' 
...... i!:A? :li:> .. 
--zo>JT. -;;,. ~.,g :> 
Ff'f!-~i".~ 2. ro.. .3...0~ 
18 
llaandelijltse inv:..er (t) 
Preparaten voor dierenvoeding (1) 
IX x u UI 
68 86 RA 66 
102 59 111'7 1A6 
Jf4 i<O 4: jjj 
l6l 1~ 
'" 175 '+Oi! 
"' 
a:J 
. 
2.<;<; ?.>.OR ., .,.,~:, 2.'XYi 
2.27/ 2.0&5 2.'5'22 2.107 
57 42 43 38 
411_ Bl 12'} 66 
_ü6._ 1lo2 10'\ .18 
-~·"· .614 ')t 2.!!'\C .'i68 ~-li~'f 2.AI\4. 
2.670 2.668 Zo1174 Zo4CJU 
i<U 
-
z 
Zi l'i 2A 
'70 TO 211 z 
J'l l28 112 l5 
104 l:>n1 ~1 291 
352 145 135 -~ç 
l'i2 148 .2 lll 
216 u~ ~1 
4.:>:> 11;11; 163 H, 
1<:!0 
.R'" 
2. rr; 
,,09i! i!;!Sn oU, 2. rM 
(1) 7 coraprie les acmdiiiiBDh - Einachlieeeliah lfirkatoffhalUge Verat1aahullgen- Compresi i condimeuti - ADdere preparatan dan van graan en 111Blkprodukten inbegrepen 
.. 1 
lo 
II. 
Iaportau- _,.11•• (t) 
Ris en paille 
... 1 dai 'lllt 1 
l • ., • .l - CQ/nCVIICI 
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Iaportuioni -ni (\} 
J'arine et-liJii 41 .m.oo, 
000 . 
n ni nu 
- - -
- -
- - -
- - -
-
- - -
- - -
- -
1 
-T 
- -
- -
-
-
- -
- -
~ 
-
-.. 
-; 1 
'l 
-;;-
l" -. 
u 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
1 
2 
'1( 
Xaandelijkae invoer (~} 
... 1 Ill P'i• - aaiolt 
lllc1cl . 
x XI 
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1 l. , 
- -
- -
"' 
-
" 
ft 
~ I 
" 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
-
-
-
-
i! 
-
•• 1 
Importatione aeneue11ea (t) 
Jla1t 
aue 1 dai uit 1 I 
Xonatliche EinfUhren (t) 
llalll 
II III 
1A1 
10 
10 
IV v 
,, 
1Q 
Importazioni œenaili (t) 
llal1;o 
YI VII VIII 
10 1 
- ·--
IX 
1n 
Kaandelijkse invoer (t) 
Jlout 
XI 
1 LO 
10 
XII 
T 
10 
~=..y _ _::::__--+---==---+-----+-·:-.-------- ~-- - --'-=--+---=--+---=---+-"'----+-~--+---"'---1 
----~-=-~~~~-+-=--+--=--+-~--4 
_.,. __ ·--=--
. _.2Q -- - -- -= --+----t--~-t----"'---1-----"'----11------"'---l 
t:l:i7n . f- J!Q!L Lill _MO ~_....,24:A. - -. _J'.!!!. 0 
tot. IN'l'RA-cEI/EWG/UG ~ ---- r- ---10 . - ~ - ~ ----= - +--=-:--+---""'--t---_J_+---1UL0 t-------L.-11 
'1 '' u;o· ,.,. 1 ·-· - -10 f-- 1-?7 - -=1~l2=-o;+- - _31. - ~-- - __li._ _l 1 0 -.,-n 
II • E X 'r R A - CD/DG/DG --~~---------r-----.-----.-----.-----.----~----~----~----~----~----~------~--~ 1----+----- - -----r----
tot. U'rRA-cEE/DG/DO 
'rO'r AL 1 IlfSOBSAM'r 1 'rO'r ALE 1 'rO'r .&AL 
~ 
1- ---
1----
1--
1-----
-- --f---
---~----
---- -- --- t--- -1-- --+-----+---
1- ----1--- - 1-- -----1-----+-----·- -------. 
1- -
-1- - -- 1----
-- •· 
--- ---+====+====~==~t====t====±====i==~ 
f-
- f-· .. 
---~---- -----+----~---J~----4----4----+---~---~ 
-- --
. -- ------ -+----+----t-----t----+----+------lf-----lf-----1---~ 
-· --- -- -=--===+====t====+====+====t====t=====t====±====:j 
~-----~~------4·- -- -------
. ----
oru;a 
~;;,..;;:; 
-ï671 
.506.. 
1 ;,.; 
lQ~ 16cl 11(\C\ 
;~A <;1 
~ 0 
, 
<;10 c;nQ 
1A 
, 
,;; , 
'587 634 
AAn 
, 
·-~;r 
., un 
1 
, LU 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Fécule de po-s de terre 
au a 1 ela 1 ult 1 
I Il T R A- CD/DG/DG 
B.R.Deutschland 
Italia 
Nederland 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. IIITRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CD/DG/DG 
tot • D'l'RA-cD/DG/DG 
'l'O'l'AL / IIISCIUAMT / TOT.&LI: / TOTA.&L 
1 1 
1 2 
•1'1 
Q71 
1 Q7? 
"' 
;~ 
1i , ,
... 
;q 
,;, .. ;.. 
16-71 
1o72 
070 
1971 
, ... ~ ... 
-
---
--
·----
-
LQbQ 
1Q71 
Oft 
ri> 
FRANCE 
81 Konatliche Einfuhren (t) 
StKrke von Jartoffeln 
I II III 
- -
-
- -
llo; 
-
21T 
- - -
- - -
- - -
- -o;o o;o I?A 
c;~ .:'76 071( 
24<l re;~ no 
302 341 
-
22 ?? 
- - -
- -
-
- -IA6 
o;l;li 6i 
--976 
i>An 7~ ?ni 
_iU 2bl 
. 
----
- --
-
f-· 
-
----
--
. 
- - -
- - -
- -
-
- -
o;o lAo<;" 
:uc '1~1 r,;..;. 
f02 "Jlil 
IV v 
?2 
-
-w 
- -
- -
- -
- (? 
R~ nC:C: 
~Q ù'<: 
1~ 
, .. 
-14 21 
. 
- -
--
-
lill 
Ql',- 1 076 
--· 
101 1QQ 
:7'1 
-- -· 
----
-
LO 
- -
- -
-
• fr.· no 
"].' 
Importazioni œensili (t) 
Fecola di patata 
VI VII VIII 
- -
2 
- - -
- - -
- - -
_.,;.,, l.. 7<:; 611: 
~ lAA A.O 
- -
-
-
22 
-
- - -
Dfjtf . 
1~6"i1 '~ 0-'U 
lAO lAA 41 
- -
- -
- - -
i:lla -.. , 
IX 
-
-
-
-
0<;2 
21'\ 
-
-
-
_J.ouzc 
213 
-
-
-
-~-
Kaandelijkse invoer (t) 
Aardappe1set•e1 
x XI 
-
1 
- -
- -
- -
- -
R71\ .A1C 
1\Q ,1\'7 
- ~ 
- -
- -
. 
R7~ .Al." 
1~ 1<;'7 
?.06G 
- -
1.11: 
8'7li A. 
\Q 3<;7 
XII 
An 
-
-
-
-
Qf>Q 
282 
-
-
-
-"'~ 
l.OOQ 
282 
-
-
'VIA 
262 
Iaport.aUona unauelles ( t) 
Autres saillons et t'écules : inuline 
,. 1 ••• 1 4a : .u 1 
I. Il'fRA-C~ 
B. R.lleiRIIOhlancl 
Italia 
Ba4erlaDd 
U.B.B.L.jB.L.E.W. 
tot. IftRA-cQ/DGIUG 
II. Il: X 'f R A - CQ/DGIUG 
'l'o&O 
L971 
" ,, 
•n 
1 1 
,. ".:1 
'""'" :;-~;:;
:~ 
16•r!> 
ti><:<> 
1Q' 
10'71 
lCrJ 
10110 
1fl'7 
lér7 ,.,., 
loliOo 
,;,....,. 
i"Mi' ,.,.., 
~-
'""" ~
10-71 
Autres pa.;ra 107'.:1 
lQfiQ 
,a,.,n 
tot. J:ll'l'RA-c~ ~1 
ll>'r<> 
'l'O'l'AL 1 Dr ... AII'f 1 'l'O'l'ALJ: 1 'l'O'l'A.AL :;-::;, 
i&r'i 
I 
"' LB 
ll'.:l 
An 
91 
.a 
lM 
110110 
?Al 
lAI: 
~iii 
-
uo;; 
'"'" o'i 
lh 
'"'" 
A,..-
~~~~''" 
PRA liCE 
Konatliche Einfuhren (t) 
Alulerea ~. inuline 
II III 
""' 
,,. 
111 1. 
-
l2 
M iO 
ll.'7d_ A1 
-84 Q8 
-
'>19 
- 10 
46 61\ 
-
1)2 
Q8 1 
?1 lAA 
2\'1 2 2 
;Q 
rt.ll r6 
.i76 
-
-
250 
1nn 
- -
'.:IQo;; lO'i 
--r---
21 
A7 1\'\ 
lQ '.:1'.:10 
-
56 
.... , 
, , 
-l"l ~ 
...... ,, 
-
::1:. 
295 !U 1.: 
IV '1 
. 
.,., 
Ai? 
11\ 
"' """ >n 11n 
LQQ <>AA 
192 
-
'" 
,., .. 
-7 .. 
L.n B6 
lU 2'\: 
1c)'f l'id 
.... 
2: -\1;2 
41 1.267 
f> 
500 
-
22~ -
-
'.:IRe;; 
--1--
·--
l2 
-7'i 2Q 
lA '.:IR 
rt.1<> 
-... ., .... 
<>À'> ~ 
~ 
Trno. 1~ 
476" 
llllport.uioni aensili (t) 
Altri aaidi e f'eooli ; inulina 
'II 'III 'II II 
QO 
7Ji ;y,. .... 
,<;{-,' 1"" 'l.o;;? 
7QQ 
üi> ll!A. 
~ 11':'1 16.t 
- -
- -
~ J6. 6/} 
1'>7 140 zu 
L78 164 99 
~ <ln' CIO 
. . 
"œ4 
-
1)1)1 250 
I;A'.:I <;~;a 6An 
500 ou -
- - -
-
lOO 226 
-
' 2Q Z.lQ 51' 
2l>ll 61 127 
~ 
.... 1)].7 
~~" ,.,.. ...... 
'th,. QQ'\ 
IX 
oo; 
Ai;. 
elA. 
'il 
·o;o 
-
111 
7\ 
Oi! 
Llj 
1Q6 
zo; 
Al'!. 
-
zu 
qq 
17 
~ 
189 
.. 1 
'lb 
288 
7m 
Kaandelijkae invoer (t) 
.Ander se'l;-1 ; inuline 
x XI 
LM 2( 
I'.:IA 1~ 
8110 1A6 
~ 
\6' >,7 
288 (A 
- -Q/10 r>, 
li ~ 
J~ .LU, 
72 lill 
OQ L46 
110rt.7 AA.Q 
,.;.; il ii; 
~7" 
-
- -
- -
.1..1. 72 
AO 2 
315 -61 
co .. ,., 
Al1 ·~ 
'\15 61 
w. 
l:jjiJ 
6l3 A76 
XII 
72 
ù 
1'.:1<1 
-.;no 
liT 
182 
-
76 
~ 
00 
'l.'l.O 
220 
/10>,>, 
rt.kf 
420 
- L'i 
60 
L?li 
2'i 
lfUV 
L22 
40 
. 
11ft'( 
de 1 
I. 
II. 
"-----------
Importations mensuelles (t) 
Olut•· et farine de gluten 
aue 1 da 1 uit 1 
I JI 'f R A - CD/DG/DG 
B.R.Deutschland 
Ita1ia 
Rederland 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Il tot. IR'fRA-CEE/EWG/EEG 
E X 'f R A - CEJ11WQ/EIG 
~-. 
---
--
-
-
tot • U'fRA-cD/EWG/UG 
'fO'f .AL 1 IIISGU.AM'f 1 'fO'f ALI: 1 'fO'f A.AL 
1Q6Q 
'""" ifi71
1Q'7? 
~ 
~ 
;;-
;, 
~ 
;~~;; 
,;,i;o 
10'7i'l 
iM1 
,Q?, 
,;.._;.. 
Tcm' 
........ 
f----
[lW1 
I0'7n 
;;.; 
2 
lOol 
,,.;;.; 
!RAI QI 
L 
-
, 
-
-
1r 
2H 
An 
Ill~ 
2011 
Xonatliche Einfuhren (t) 
neber und nebe1'1118hl 
II III 
-
- -
- -
1n 
-
- -
- -l'> 
1n 
-10 1A 
22 17 
,., 
40 60 
l'>< 100 
<12 
'70 M 
16, ?l'Ill 
22 17 
-
- - -
- -
- -
- -
2011 163 2rtll 
22 17 
IV 
-
'; 
' 
-
-
L'> 
?i; 
20 
40 
?l>n 
-
o:;R" 
28'i 
2'; 
-- f-· 
. -
-
-
1n 
;,;, 
26'5 
2'i 
'1 
10 ,, 
-
'" 
-
-
22 
l<n 
40 
200 
'72 
·~ 
-
'f"i 
nr 
Importasioni aensili ( t) 
Olu'tine e farine di glu'tine 
'II 'III 'II II 
-
"" 
~ p:; 
- -
q 
- -
- -1 lC 
~ ~JI 12 
1 .œ 60 
1!0 lOO .LOU 
240 220 26o 
-!!Il 
CXl 
.L" 
- .,.,,:: 244 272 
- - -
- -
~/; ,~-
--
IX 
-
.. 
-
-
LQ 
1'> 
50 
.LUU 
1 <ln 
lV 
..... 
136 
-
-
'!"tl: 
llaandeli jkae invoer ( t ) 
Olu'tBD BD glu't-e1 
x XI 
- -
-
- -
-
·~ "" 10 A'i 
20 40 
?1111 200 
?M 
-
«.V 
2B 226 
270 42 
- -
- -
- -
"'" 
-x., 
XII 
<ln 
~ 
-
-
-
~ 
'>A 
20 
1~ 
1nn 
202 
133 
-
-
-
~ 
.,. 
de 1 
I. 
II. 
Iaportatione aenauelles (t) 
Sou et NIIOIIl.ape 
••• 1 dai llit 1 
I11J'fRA-C~ 
B.R.Deuteohlalld 
Ita11& 
JJedarlaDcl 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IJI'l'RA-cB/DG/DG 
1: X 'f R A - CU/DG/DG 
.Uprie 
'l'UDiBiB 
Autres 1B78 
tot • D'fRA-cU/DG/DG 
'1'0T AL 1 UaGISAil'l 1 'fO'f ALI: 1 'fO'fAAL 
1crrr 
1071 
10'7!» 
'" ;h 
" :n rif 
1 2 
101 ;o 
L~·o 
107 
m2 
ill'7l\ 
.;;.;,, 
16-t!:l 
1969 
,.,..n 
,., 
"' 
'" ~~ 
1060 
1970 
i97l 
fQ72 
10"" 
1Q't1 
~' ... 
co , 
.,-
:; 
F2 
PRAJrCE 
XcmaUiche Einf'uhren ( t) 
neie UDd dg1. 
I II III 
102 
" Q'\' 370 lAO 
100 
-
- - -
-
7 
-
8 
-
-
- -!)() 
- -
- - -
- - -
- -AlO l06 2VI 
10 !)l.<; 
- -
-33'! 
42 242 .'!. Q<;l 
'!.70 140 
100 
-
1o.J~ o.LUO D04 
6 n Q.o;QA 11.674 
-?.6AA 1.274 ;21 
'!. .• '!.77 , ;&li 
''" 
1;1!) 
16 ~1 
392 ll4li ... 1 
,;c; 
r---
? 776 <;4.4 
21Q 287 .34 
qq8 fi.7•,6 8.416 
. 1 4.6i 
A 1 4C 
7: Q. QQ 
A:Ol.A. O. \A 
12 7~~ ~6 
" l'ln ?. ?. 17? 
_<ii.A 1n ..; 
-K t1 
"'' 12 )8 • i36 
IV 
' 
2"" l7(l 
. ., 
~~ .,n., 
-
-
6 
- -
- -
-
-
-
4A. 
-61;1'1 1"6 
,. 
-
338
2
----
-
260 
-
.Lo~;)4! 2o40Z 
9.9<;<; 
1.82 2.oo8 
,_Q, 
Ali' 
<;1!) 
,n;. 
·---
--. 
1. 06!» l.. ll)(] 
- -
4.0 3 5.891 
6.6;14 
3. l2 'iotiJ.') 
1n. '? <; .AF.fl 
6 ~1.7 AA11 
10. 7{1j 
A. IA.f. .6.?01 
->'7.<' ~-t:Jl"i" 
10. i7 
lmpcrtasioni aensili (t) 
Crwlohe, etaociature, ccc. 
VI VII VIII 
-
2 1 
- - -
- -
- - -
- -10 
- -
1~ 60 94 
- - -
- -
-
-
.1. 
fQ 2 
4o0-'0 êo4 ..... ,. .. 
~ . _o.,.<>.~ 
1.701> Ql!» 406 
7Q<; ~ 
~ JI'IA 6o;o; 
2.'!.o;A 1. JoUJ 
2.075 
- -
11 .c;A? ~- 101 8.569 
o3T 4· oU-
i'(Q 
.')4j 
n'>t: 
.. Ï7'i 9.6~ 
~ .901 
,; ;;;;. .; ,.c 
'7CU 
·~~~ a:t> 
IX 
.1 
-
-
-
6 
Cl8 
-
-
98 
-
-
.1. 
6 
,.uo· 
o.u,· 
1oH41 
:>'14 
'!.44 
Zo344 
000 
10.722 
• ,.v, 
o'>J9 
12.907 
11 .. '!.2'!. 
., O::An 
t:>:«nl 
Xaandelijkse invoer (t) 
Ze•1e en dg1. 
x XI 
- -1 
-
- -
- -
- -
l)fl 
-
- -
- -
39 20 
"n 
- -
2!l 
1 
-
4·~41r IJo.HU 
!) OA'7 !»_Ac;'7 
519' 29'; 
~ .... o::>O 
1-qB' '\M 
249 z,u 
o::n.. 
3.~60 2.312 
'>o42l 4 • .3 
> ?.006 
4, L'77 2:~o 
o;, 
> 
<l".l711 2.62r 
XII 
it\1 
-,::., 
40 
-
20 
-
-
-
39 
-
62 
~-
--...-....-
'no6 
2~<NI 
A <A 
toi 
J.Z 
-,--,-
2';5 
4o94J. 
c;_o;Ql 
}.BtJ1 
2~CJ0;'7 
Importations aensuellea ( t) 
Solubles de poiaiiODII ou de baleine 
de 1 aue 1 da 1 uit 1 
I. IB'l'R.l·C~G 
B.R.Dev.tachlaDd 
Italia 
lfederla!ld 
U.B.B.L.jB.L.E.U. 
tot • Ill'l'R.l-ciZ/EWG/DG 
II. B x 'l' R .l - CBIVBWQ/EIG 
PR.llfCE 
8 5 Monatliche Einf'uhren (t) 
Solubles von Piachen und llalen 
I II III IV 
l' oQ 
l: 'l 
1 2 
l' 
1Q71 
llrt2 
11 rl'l ,, 
li r2 
1 19 
'0 
1 2 
ro 
~,.,,., 
1 ,;;..; .. 
y 
lmportazioni menaili (t) 
Solubili di peaoi o di balena 
YI VII VIII 
MaandeliJkse invoer (t) 
ViaperaM&ter van via of van Malvia 
IX x XI XII 
r----t------4------~------~-------------r------t------1-------~----~------~------+-----~ 
'fOT AL 1 IBIGUAK'l' 1 'fO!ALI: 1 'fO!.lALt-~ ''"ffi~--t----=---t-----=::--tr----::=---t------:::---f------tf--=--+----=:.__-f-----=---'l---==--+---=---1---=---+----==---1 10o7l> 
ela 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Pr6paratione fourragères (1) 
aua : ela : uit 1 
I Jf T R .l - CQ/DGIDG 
B.R.Deutechlancl 
Italia 
Jreclerlancl 
~;E.B.L./B.L.E,U. 
tot. IftR.l-CIZ/EWG/EEG 
1 X T R .l - CD/DG/DG 
tot • U'l'JI.l-cD/DG/DG 
TOTAL / USGUA!ft / TOTALI / TO'UAL 
>'1 
ro 
1 1 
1 2 
,q 
ro 
l~ r1 
10'7~ 
LIJ71l 
1071 
1972 
,, ,ç.o 
1·i7(l 
1?1 
1172 
171l 
1171 
IQ'7l) 
--
--
1060 
lér71 
,;,.,., 
,.,.;., 
fil• rh 
;;-. 
16-ri:i 
J.I'RAJrCE 
lonatliche Einfuhren (t) 
Zuberel:.-tea (1) 
I II III 
o;()l) -~ 
1.07Q 1.1170 ,_-..m 
2.172 2~'ü0 
lA l)n 
,, 
:\ 
- -
- -78 43 
'" 
.... l'7 
fi'8 lU; , ' 
'!.13 ';1 
3.093 2.'761\ l. ~~ 
.. _ol)A .. _ .. ,, .. _ an 
'i:.:Li'i ·o;:~AO i;_n'l'7 
"AAA -~-,t~, 
. . 4.87Q 
4.46l 4 .. 3Q7 A.HAl 
6.1\66 7.2M .. _ o;nn 
r.92<J '9;465 
---
--
--
--
----
---- -
1\IJII 21\11 71l 
Al A 'AR - ....... 
269 ù 
.. _Rnn A '7 
"" li :Ro?o7 i!"M 
6~R'I.I< .,. ~-y, 
R cl~61 
IV 
:~ 
1 i' 
1.8:.,-
,-
-
.,ç. 
,,.., 
319 
1.004 
A.o;()l 
-~~ 
'),')91 
6.Q~ 
7.QQA 
7ollll3 
--
201! 
>.A 
>'70 
[2 
0: lino: 
-,.,-;.-
7.;775 
Importazioni mensili (t) 
lla:qimi preparaU per ani-li (1) 
v VI VII VIII 
Tn'r ~ ~m 
~""'' ;:;,- '7nl _VI .Ri;~ 2 2 2 1.603 , ,, ~, 
.. 
An -;;\ 
'!\ 6C: 
-
~ 'lA 84 
"'"" 
~ lM 4: 
____!._9.22 T.Oif3 T.'B' 2oiSTI 
~M-7 A. l7l 4.1\21l 4.25-1 
AAAA ~.lod2 6 .. 182 A'M 
. 
"1i o. ~-6, cl? 7, Il, ·400 --~ -7-:Ql - 7.01\1 6.048 
--
-·--
370 l!l!l .. .,~ 
lM rRn l')') 
, "' , ·" rl'7 l67 
7.Ai< .. _.,ç.n 
~ ·z -;;,.·~:.;;~ 
'7ft.~ jf 
""" -, 
laandelijkee invoer (t) 
Prepara'ten voor cli-voediDc (1) 
IX x u UI 
''\Ill .1\lA , _Qnl; l_Ro;l'l 
.Q6l! ~- L8' ~-lHn ,,,,'76 
~ , 
., .. '1.'7 ,, A' 
- - - -
Qlt t;R 1 1n Cltl 
112 1611 ~ 97 
l·""' lo471S l·40" l·194 
. 4."95 'i.052_ '5.:L37 5.747 
.5.512 o;.ADJ 6.22'!. 6 .. 71S6 
oOOI :1•:1 .. ; ..... : 4•:14' .. 
bo33'l ç. ;;,::, .. , .... '7 .,.,A 
1."i86 7.832 8.1\!6 9.2'R 
.. :1~ .. -7'1 Q'7 
-
274 
156 l11S 29'1 1DO 
.74.2 ts.l'j(J H.lR1 Q.4:N 
(1) 7 ooaprie lee oondiiMDte (1) e1neohlieae1ioh Virkatoffba1tige Vertdeohuncen ( 1) ooçreei i cloncli~MDU (1) andere preparaten dan 'IIU1 poaaa in •lkprodukten inbep'epen 
•• 1 
I. 
II. 
1 
1 
ll!lpOrtationa aenauelles ( t) 
Ris en pailles 
au a 1 .. 1 llit 1 
Ilii'1'RA-C~ 
B.R.Deutaohland 
Ita1ia 
lfederland 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot • IM'l'RA-CB/EIIG/DG 
Il: X 'f R A - CD/DG/DG 
tot • UDA-ci:J:/DG/UG 
'l'O'f.&L 1 DacJUAM'f 1 'fO'l'.&LJ: 1 'fO'l'A.&L 
I 
-
-J.'nJ. 
-r2 
rn 
~ ~ 
-
-
-1 2 
;o 
-
10 
-1 
-1972 
rcu;Q 
.;.;;;;-
-;;1\A 
16-ti ~2A 
,;, .. ., 
1Q6Q 
-
Hl'7r 
-
--,-.,..,-
-.~ .. 
-
lic..l.i 
1,&;., 
J'RAIICl!l 
Monat1iche Eintuhren (t) 
Reis in der st;rohldll.se 
II III 
- -
- -
- -
- -
'>IV\ 
'"'"' un ~
1...687 l.'Y!! 
2 •. no 2.470 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
-
- -
!XVI. 
un >"70 
1 .667_ 1 i..i.? 
2 0 2.4 0 
• 
-
-. 
- -
- -
- -
.6/IT rK'f 
2.370 ~~70 
IV 
-
-
-
-
, "n"' ·.;-~:;::; 
Ho 
l.'i97 
-
-
-
-
-
-
-
-
•n 
ln 
1 17 
----
-
-
-
-
Jnf"I 
1.597 
v 
-
-
-
!>~A 
;..;. 
-
-
-
-
-
-
-
'in 
-
-
-
-
-
Importazioni menaili ( t) 
Riso sreaio 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
-
- - -
- -û.O 
- -
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maande1iJkBe invoer (t) 
Ri:Pt in de dop 
x XI 
- -
- -
- -
1<'7i 1 Mf 
11'\ 1:n1 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
~.,- 1»1 
hl 1 .n~ 
- -
- -
- -
~nA 
;,.,; , y·u ;.H.J 
XII 
-
-
-
~ 
'i-7"7 
1 .181 
-
-
-
-
-
-
l:lln 
-
-
24'i 
1::;m!" 
PRJ.BCB 
IçortaUOJUI MDSuellea ( 1;) Konatliche Eintuhren (t) 
Ris en crains 46cortiqu6•, .... poli• ou gla«** Rei• enthfllri auch poliert oder 
g!aBiert 
Importuioni •en•ili (t) 
Riao in gnni pilaU uche brillati 
o locidaU 
KaandeliJkee invoer (t) 
Qepelcle rijri ook ge•lepen of 
gegl8DIId. 
•• 1 Ùl uit 1 
B.R.Deut•chl8Dd 
Ua lia 
Heclerlazld 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Jlaroc 
Autre• paye 
I Il Ill lY v ni VIII IX x Xl XII 
~-
1Q6Q " !7 .3. ~ ~~ ~ .203 ,';64 3.2b~ .674 4.';7(] 
t71'f 22 -~--· ..;- -sq- - - - - - ~ ~~~==~-~~~~-~~=+==~~,,P.=,n~==-~-44 ---~-~~j~~~~~~~j--~~~-4--~~_--4----=_---+--~_~-+----~_--+----~~ 
1172 - 44 - ---------+------+-----=---+----='--+-----=--+---=-----1 
- -·..;--- ·--4,-·f--~-~l-: 
:-__ ·-_22_-_ ~ --=- --=- --~~+----_l_-=---1------"'--"'+--
- -1---"7-.--+----=T:........j ---4----~611~~--=----~ 
1 ~r ~. f-----2' ___ ·~ - ~ -~-~L-- :u2 ~~Q- : : : -----+--~-·-_:_ -_ -_ -++ -_ -_ -_ --===-·-4+ -_ -.::_ ---=-~=-=1==-:::;-~=~~ 
la; ---- --_--- - -=:- --- -· ::.-- -. .. --+---=-'---+-----=--+---=---+----'-'--+----=-:.__4--~-=--+---=-=---t 
"""' - .~---m. - - --~ "" - - - - - - -~" - ~-- ---- f--- '=--- ~- -=:-::-+---=-=---t--=-=----l--=--=----+--=--=-=----1---""~+---'-"---+---""----l 
ifl't2 - - ·- r- : --+---: : .....:-=--+-----=-+-----'-=---t--=-:..._--if--_.LL--If---.IL6 -+---=-:..._-J---=-----1 
f---· 
~-~----+-··---+----i-------t-----r----1----+----+----+-----ll----~----~ 
~--~~------~~-~~===-=+-======~~======+=======4========t======~========t========r=======f========t=====~ ~--+----4-----4-----r---+----r--~---+---4----+----l---~----~ 
l l 
l' '2 
iCI 
.7 .78 .QOA 2.QISIJ 
,._f>"l1 1 . "lA"l " N>l< 
4.237 1.6n , _oRo; 1 _61? 21011. 
, "'" 2; LCJ'i 2.748 
2-nBl .037 
2.722 
, _QQJI 
1.411 2.944 
l'i~ 3,323 2o909 3o2'ü 3o<J.JC> 3o 10 l<oU<I: l<o.LJO 4o.Ll<i! o.LUO ~OOJ,~ 
3 
"' "'' IS. ..... T. rr 1 126 
--
~ ' 1 ' 1 ' 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Il
 
1 
11
11
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
[1 
1 
Il 
1 
H
 
H
 
.
 
1 
1 
1 
1 
1 
ll..l
\i.l!
:~lll
g~r 
1 
1 
1 
1 
1 
1:! 
~ 
1 
~ 1 
~ 
1 
1 
1 
11
11
 
~ ~
 
"
'
 
1 
1 
11
11
 
•
 
1 
..
 
1 
1 
1 
1 
~ 
1 
N
 
t 
H
 
'"
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- 1
--
-
.
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.
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EXPORTATIONS TRIMESTRIELLES OU MœSUELLES DU SECTl!DR : CEREALES, RIZ 
DREilti>NATLICHE ODER K>NATLICHE AUS:JruHREB DES SEKTORS OEl'REIDE, REIS 
ESPORTAZIONI TRIMESTRALI 0 MEN'SILI DEL SEl'l'ORE : CEREALI, RISO 
DRIEMAANDELIJKSE OF MAANDELIJKSE UITVOER VAN DE SEKTOR : ORAANOEWASS!B , RIJST 
FRANCE 
jversl 
Exportations aensuellea ( ~) 
Frœen~ 
nach 1 verso : nasr 1 
II. BXTBA-C~ 
I 
Xonat.l; ch .. Aus fuhren ( t) 
VeiHn 
II i III 
FRANCE 
IV v 
Esportazioni mensili (t) 
Fruaento 
VI VII VIII IX 
MaandeliJkse ui tvoer ( t) 
Tante 
x XI XII 
.--CB-DŒ-------l~,~ Q6~7'~.1:jT':-:,--ïi,-~i2~-~-u·ii·1-~=--::::,~ ,~,'f&7t;4=Jnlï•a ~~-~.._tW~~::2,•4.A~~ .oi6Q~:nf==~:~+=jj,= ,a; .J:6Q •. rnro:f:=t;:=;6:;::= 20>4:=jf=~lSb~~:~ ?coc~L"t+== ~~:_l=:T:='jj:=::= ,--~~J=oot=~"6:.~2=36t:=1:2B~~-~ "':jo 
7!:' 
ROTAUIII Ulfi 
2 
SUISSB 
.o. 
l'l.l(ll; SBIIIDAL 
l'l69 1DLf.26i 
AUl'Jb!:S PAYS 
70" 1 QI,_ A Al 
1 1ll.on~ 
2 
f9iilf 22<; .. '!.20 
•n A 'Ill. 
to~. D'l'RA-ca/DG/DG \7.nn 
'li 
. 
TOTAL 1 IIIIGUAII'f 1 TOT~ 1 TOTAAL ... L~.9tl2 
72 
49.023 
o;.r.: 
l'>. 
;o: 
17.0 
.2: 
l'L'IQ: 
Sl.OOO 
191. r2 
106.'>89 
H .. 'IOO 
Q6_QB8 
26H.29'> 
3l').IJO'j 
70.'I.R 
. 
. 
. 
"" iii llL 
L:l'• 
12. 7'i 
L25.000 
4'>.090 
~., ""~ 
1M.4nc:i 
1Q2.'i6C 
24'l.'nl 
. 
. 
, '"' 46:121 
.oo;: 
11..400 
90-540 
21.24'> 
11.07">, 
Q7.Qil7 
167...H21 
L:I'.~IJO 
.,0 .,. 
tM:li< 
. 
224 
426.63 
32.995 
0'>1 
l'l..68Q 
.<>An 
.!S'JI: 
llii.8t;l" 
L2.'100 
95.02b 
7.386 
:>O.iLQ2 
LH'l.. '>~ 
ou.~;ro 
, "-.• , 
"2l'i
0 
1QQ.67Q 
"191.-744 
l8.99I 
" Oo• 
""2llO • """JIN" 
lUOo ~~-
.dU~n 
. 
. 
:>na. lQ<; 
Q. 2 
1~ 
0 
"· 
··43'r.20b 
or. Lb 
1n Am 
0'>15. 
. 
20 B 
. QA 
'l4.4lQ 
<!: ·l'V" 
7C 23' 
2.26C 
L2.'1bl 
lO.U8 
.201 
l4o020 
:>li.A'It; 
lHb .. ~l') 
40.0:1'4 
ll'i.Q';t 
AnA '><>"' 
j • 
·&64 
')'1.441 
b3.9b4 
b.22l 
.U.764 
l6'1.4H6 
j~ • L4 
1 •a.lllt<l 
. 
iL66.:>6iL 
L4. r> 
11.69' 
121.330 
10 A"" 
75.905' 
23l. 
<>A .. .:.n 
,-'iO-_!>m 
'll"\.'l.O'i 
il .ll?tl 
.060 
IJ!JoOI:I' 
<>"- At;~ 
ii7-.!f70 
2.L<!o<! 
AO A"-0: 
160. liltl 
"\'IH. n· 
-.r.-.- ;-,~:;., 
'Y..BQO 
-x. [3' 
'7 A'f'f 
L2 .• <!<!~ 
1<> l<>A 
ü6 8)0 
oO<!<! 
tc: <>Al 
205".4H~ 
~ 
~?.if 
vere a 
l. 
11. 
~portau- -11• (t) 
Beiele 
IUIQh 1 vereo: naar 1 
l•t••-~ 
Bll œurBCIILIID 
l'f.&LU 
IJI8RLI.ID 
tiDL/BI.m 
"''· llltll~ 
SlttRA-~ 
tot.~ 
totAL 1 DI8UIIt 1 IOtALS 1 fOt.uL 
,, 
'0 
rz 
l'li i9 
2 
'0 
2 
l ll 
.413'1 
2.03~ ~.'133 
Zlll MA 
,.., 
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
-
-
-m 
2Mi 26l 
- -
-~- 2. lQfi lYO 
-
.Jg 
-
., 
2D 
1.Q11l ~-.-M 
~ 
. 0 
z.~~ &o'ft& 
tMt 
Ill lV y 
. 
lo 11; ~:;~UV 
111n Q!" 18'7 
ihi'-IU 
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -,~ 
- -~ ~ 
{)j 
_.110 171 
1 31 369 
&a 1~ 
- -
.fi:l'J 1..1171 2. LIIA. 
. --;;;;;; QQ'l QAQ 
.•. ,~ 
- - -~ 
'~- 2. ... 1.60! 
l.d 
~- _., 2~ 
,. oil:;l.) 
Ba.poriuicmi •euili (t) 
Sepla 
YI Yll Ylll 
-~ 
-1-~" H'> 'i2'i 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
-
515 4110& 4M 
382 '11 2W 
12 Ill;. 
. 
.81111: ~-
. .. .... -~-=· <;2<; 
- -,.~ w 
,a-.. 
-
.428 tt-
u 
.~ 
?Dt 
-
-
-
-
-
-
42 
2)0 
DO 
. 
1oO.S') 
?62 
-
oO')') 
'Rl 
A 'l"' 
Jlaudelijltlle uitvoer (t) 
.... 
lt u 
-. 
\?<; 112 
- -
- -
- -1...2'![ 
-
- -
~H 752 
21 261: 
-
).S 
-
-~Tt;" 3") 
'itl 
, '"~ ..-~.o:"'i" 
LOeiKIO 
-
a.·,,..- 0 
~ ~ ... - ~ 
:"l'JJ< f'llr 
Ul 
as 
'j'j(J 
-
-
-
-
-
4" ~ 
_.Co! 
;;:._, 
t;8,l 
512 
-
1 .ft!n 
1.'l'll. 
l'o..l'J, 
verel 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Orge 
nach 1 verso: naar 1 
I K 'l' R A - CQ/DG/DG 
BR DEtn'SCHLAlfD 
ITALIA 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
tot. IRTRA-cD/EWG/EEG 
1 x 'l' R 4 - CEIVEWG/EIG 
ESPAGNE 
POLOGNE 
SUISSE 
DANEIIARK 
Atn'IŒS PAYS 
tot • D'l'RA-cD/DG/DG 
'1'0T AL 1 IKICIUAM'l' 1 '1'0'r ALE 1 '1'0'r üL 
L:;IU:f 
'U 
"' L':lt>':l 
'0 
71 
7? 
10 
7: 
72 
1969 
ro 
7Z 
1 
'2 
1969 
70 
r2 
ro 
2 
L':lt>':l 
0 
2 
72 
L9h9 
'0 
1 
2 
IQjiQ 
'? 
7') 
I 
04. 
b:!.&B 
'lQ.760 
.4.2.9.&: 
.Q7'i 
6.313 
1:!.02' 
.963 
44.163 
'\7.11'" 
"~ 
. 
L41l.034 
7Q.li&li 
420 
-
-
-
-23;505 
-
21:.231 
28.-'iO? 
,Q.AHA 
lA 
-
-
AO::. 'l'>' 
'i8.768 
H.A8l 
6Q.OiiA 
2.965 
~. .. , 
152 •. 31 
Monat li ohe Aue fuhren ( t) 
Gerste 
II III 
ro;.ot 11'7.1 2'> 
AO. 87 
'lR. .4: n 
'i6. 
1 
1 
6.: 
16. 
-10. ~ .. 17 .... 
. 1 •ri to 
7.00'l Q, 0 
34.144 'iO 10 
'i6.6lA <;::>. ~,., 
A~ .6'li; A4 l76 
""''JO:C: "" ><':> 
. 
144.1 LA 1'i9~881 
IIY7.8 
" 
,.,n, I?C: 
L7' l2'.4T~ 
2 160 
- -
-
-
- -
- -8'i.060 61.934 
fOl. 37 189.4o4 
.dO.--9'i 2': • 'ft: 
An_ IQ 7n_7A'l 
'l: lili --,-o_ 'O'i 
40. 02 79.966 
l'l 
-
- -
-
-
-
..... ~ .. 7_7'''> 
66.826 118.4'i9 
1A..686 6.569 
.,,..n >.ne._ .,.,Sl 
66. 6'i.?H 
.ui.• 
""· 402.A .u 
'Al,_ 
[1)1. 
.QC 
'i1LA66 n:F.-
FRANCE 
IV v 
lru>~Ro;o ~ 
o;o;.661 4'l.f6:1' 
41.180 
'\( 
o;. 
<;,8 Q. [ii( 
9.8 
21='i' r6.'i6C 
'" '" ... ., A'- 'i!>'1 
A .. U1 
.4: 6A6 A7 .767 
li' _o;AA .;,:;_o;n, 
4'i.2'lO 'lili. [ 'i9 
·~-??7 
L8 . .à\2 
---
A\.'lAB 
, , . ., ,,- aàA 
i2:b'2 
- -
- -
- -
-
-
b. Otl8' 
8'3 • .4.2<) l!7.98'i 
A. r?'i 
94.235 
2"\.'ll A' ?91 
,-,:; 16A ~-TiA 
:D2Q ~ ''\Q 
16.442 
- -
- -
-
>.0_.11.77 
-
,., - ..... '7/i.>.nn 
109.611 9i .18' 
8.718 28.41 
,,0~-sttl 
All.<;c;, 1?0.6Qc; 
a QQ_ .,.,:; 
2 ;;s~ 
:-~1 ~'!lll 2Lf.:J'>4 
l'il lAO 
Es portazioni mensili ( t) 
Orso 
VI VII VIII 
LA6 2A.I:SA6 
"" '"" 
~~-7<;R 'l7.7Q'l 
4~.62o .659 77.8A'i 
-~'i ~ A. 00 :!.']60 
1 8'iO , 770 
.2~'A ,']2: 0.440 
,., .. ~-'il' An~ 
" tA6 2.1:!46 c: .... 
u_c;o, 
.,. .7l'i A,. no; 
~}·]~~ ·-:;o·~.,lA '---11·-~~ 
:x 
-,-Off A'? ·~ 88.908 <lri_.ll'>;o; ?'i,lj(2 ,.,,:;_ 1 o;c; 
- - -
- - -
-
.lO'i 
~ 
r :212 ·x.,:;.,c; _IOO 
-
~:lffift Ir. !4. '6 
., . 'l1. 1'l.1.Aill 
A' _fl,C. ·o;_ 11i_?6R 
- 7V:J 
-
,., """ ,, 80:> -
u. :JQO! .29.810 28.974 
30.49'il 7o.453 6.441 
81A16 .11.0 ~QQ 158.252 
~-'i~6 ~ 'ii:S.569 
.A6 •. n~ ZUoil:'1j 
, ,;/;_QOQ 1(7.850 1'J'l 'i?n 
')C:;; ... 1\~.'\'i:> ~ .... .c. .. ~ 
IX 
'i9.6.4: 
'B-OAA 
5: .ooo 
• 9A9 
.B'l 
17.66'i 
4.~ 
1?. r.,.; 
? . .'i'.A 
A8.12A 
8'\.01'\ 
65.025 
l'i8. l2' 
, 'i:7 .n8A 
'i30 
~ 
-
-
-
18.6. 
l?_l;'lQ 
-
-
55.135 
5-§11_ 
153.~4 
14.~ 
LOo4rY 
l'i'\ .. '\QA. 
• Li!: 
.602 
2QC.478 
MaandehJkse uitvoer(t) 
Gerst 
x XI 
'i2.02' A'i .. AOC 
c:.: A>'> i'r 'JnA 
')b.!Sb) 
.44 . ~9 
69 • 
4.8.4.2 4. 07: 
19.68Q 2.6.44 
• >.LC .'). 
1:!.'>'>4 '>.2~ 
7.'i'l~ .7'l'i 
61.761 'ili.'i'Ul 
70.6'\0 -,'\~827 
6o.z·ro 'i6 .. 2' 
1An_R7R r2.a'o; 
1 >:n~ 'lAA 1nA .7'l1 
'Q8 2'i0 
12Q 227 
1.070 133 
-24.619 83.825 
I;Q_'JQ? 
_77' 
:,,,B'i 2'i.74: 
- -
- -
68.653 22o4.LIJ 
12.. lo6 3.996 
171.223 110.311 
LOb.<:. ,:;~.:;~;,p 
.... ,.,., ,.,_oo.: 
.l1iLI. "'·~ 
-· . ., .... 
:;J. •4Y~ 
.,,., ono:: 
.laC :ti65 324~7U 
XII 
'i8. 122 
.... 1;11') 
A2.696 
17.6'2 
8.'ill 
oUU4 
.98'i 
.nno 
li'l.'i7' 
<;2.6'14 
'ii:S .. 719 
11n_q.,,:; 
-Z3 
.37 
-
-
02.321 
37. L57 
'\Q .. 'i6Q 
-l'i 
4'loZ')Z 
28.365 
121.61C 
oo. '" :c: ... ~ 
26'\.ti~ 
374,57C 
vere& 
lhportaUcne -11• (t) 
.lwiM 
naoh 1 vereo: naar 1 
l'rALlA 
KOD&Uiche .lus fllhren ( t) 
Bat er 
I II 1 III 
--- -
--: -------
r---- . ---- --· --
~---4--- -- ---
r--- ---- -- - .. -
1--~------ -- . 
1--~-----·-· 
PR.llfCB 
IV 
' 
--
1Q 00 12 78 :1<; Oll'\ 
.lU'1'RBS P.llS ro 6 21 ~ 'io8 f.A7 
'1 10 ., 1'>0 1o -1A 
'Z -~ Q 
L_,~ ... UTJ "i'i6 .'i1"~ CJA!I 
l'ill 
'-'· Dft.l-C~ 2'Sl ,i;a 1, 
. .ilOA. [1. 
~ "1?: 
fO'fAL 1 IU88UI! 1 to'f.&La 1 fO'f.uL , 2..mo 
"· 
~ 
,, 10. 2'. 2 • 
Esportasicni aeneili (t) 
.lveD& 
Jleandelijkee ui tvoer ( t) 
Baver 
n ni 
------------
22 L4 
l>l 
'9 
<; 
-., 
66 J9 
i lJ ~q,, 
4-01:> < 
nu IX x XI XII 
1_7?'1 
212 
··--
- -- --- - ·- . ----- ·- ·--·-
- ---·- ------ --------- -----·-- -------1 
--1--- --·--- -----~---- --+-----1 
---· 1--··-- -----
--· 
--
·-----1----4 
------+----~~---~ 
11 i!l L'> ,j ~ 
~ 9 
"" 
.. 11 
9 34 1.2157 00 jill: 
1_0(1_ [UC) ~ji! .j~ • ri! 
';9 '2tl .. .,, 2'Y. 
1 1Ul 12.~<> 2.501 .190 t11.3 
Ljo ~ c '7An 
1ft ·~· i! eLOi! I.O.'l'l2 Le. til Oo'l'r: 
veral 
I. 
II. 
ExportaUons •enaue11ea ( t) 
liais 
nach 1 verso: naar 1 
I If 'l R A - CQ/DG/DG 
BR DBO'l'SCBLAIID 
l'rALlA 
IŒDERLA!Ol 
UEBL/BLEU 
tot • Ilf'lRA.CU/DG/UG 
B X 'l R A - CU/DG/DG 
BSPAONE 
ROYAIJJŒ Ulfi 
NORVEGE 
SUISSE 
All'l'RBS PAYS 
tot • U'l'RA.CU/DG/DG 
'lO'lAL 1 Ilf8GIS.III'l 1 'lO'lALS 1 'l'O'IAAL 
7: 
72 
70 
71 
7 
~ 
7: 
1CJ6CJ 
70 
1 
72 
~y 
70 
_71 
7:> 
L969 
rn 
1 
2 
•n 
7 
2 
1Q6~ 
- .. ;.. 
~ 
7:> 
1Q60 
'70 
7: 
72 
1.969_ 
7U 
71 
7<1 
llot:.Q 
...'Zn 
?: 
'" 
rn 
2 
1 FRANCE 1 
XonaUiohe Auaf'uhren (t) Esportazioni mensili (t) 
liais Granoturoo 
I II III IV v VI VII VIII 
41'. ~\l'l j, •• jl! Jl.ol!''j _4, o· 
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I. I• ~a .a.- .. __ ..._ 
-
;;;. 
- - -BoL JIIU!SCliiLQID 
- - - -
- - -
-
J'B.lJCB - - - -
-
- -
- -ii:, ii:o: t.L4 
-
....... - - - -
- - - -
- - -
- -
U.B.B.L./B.L.LU. - -
-
- -
-
tot. DI!'JI.&-C~ 
-
-
- -
~ ~~~ ii:o'll4 
II. •x~a.a.-c~ 
- -
u.s..a.. -CJ.1Q4 8.7'i2 1.261 
- -
- -
IIWIOC - - -
- - - - -
-
-
4..104 'h3i!'J .'>11:3 
'·-···· 
0-881 'i .. l68 6.08'i 3. 177 6-221 
-
4.422 'Z .6'1Q 
A_AAn 1.300 ,._linn 
-
ICOIDl - - - - -.. 2-A87 2-216 727 
-
-,, 
.. lift& 1..46\ '1..411 
- -
3.991l '!..62Q 
16-D7 2'1 .. ~ D.l!'i4 .'1-.uH 
\_lAA 4..496 'i.06'i 
~ lA. 
.'!. 'i.2fiiS .614 90il DM> 
!nO IC~ Q_QII'i 8-'1: 2-Al \ .. 446 
.l1J!'DS NrS 1in1 -.. ,-.. 96 627 ~ 
--~. h<:: ~ '·' JO .l'io70'> ~ i3 9.'>76 tot~~ 21: ~ni' 11L8!10 
~ Il 19.70'> -,-cr 1 fœ AL 1 IU811Me 1 fœ~ 1 'fm'.I..&I. -m' lfl.-820 A' _!>8'1 
10'72 .6 •. L'> r .~ 4o02j 
Iaportuioni •eneili (t) 
.a.-
n Yll Ylll 
- - -
- -~ 
- -
-
- - -
- -
-~~ 
- -
-
- -
-
- - -
~~~ 
-
2.494 762 
ii:,'"U) 2-600 864 
--..--.u 7-747 
-
- -oœ 
" 
6 .. 'UIO 
~~ 8-Ao.t 
" 78 A-ocr7 
'1-78Q 
-
2o.Lfl2 
7-fi.7A 2.64': 2.11® 
~ QQ l9 
11:3 • .,.; 6.8QQ 
llOmll 
.... ....:A , .::-.. , 18-16'1 
Jlr.1m[ 
~ 16. 16'1 
u 
" 
-
, ~n'" 
-2 
-
-
-
--J.407"-
-
-
-
-
Q, o.t' 
-A .A 'l'!. 
-
-
-
.A88 
2.782 
.3.662 
2.800 
-
2Q, [181; 
., _'IMI 
8-61'i 
llaandelijluie invoer ( t) 
Baver 
lt Zl 
-
-
-
-
-
- -
-
- -
- -
-
- -
- -
-
6. 
- -
- -6M 4.'i9j 
l2-QA'7 ll>-A'l.li 
Ao;n ,._r;.,Q 
.'!..78Q 'I-Q6li 
L []2 .'128 
.407 1.178 
2'i .702 1Q:Ill>6 
l'i.9M 
6_nnn 1 ,_ !>n1 
L!f.llfl() 
"fi. onr , ., o)n,-
XII 
-= 
-
-
-
-
-
lJlli 
~~;-;-
.;"~4' 
7.A.7Q 
• P•L 
1"'i''lll 
~ 
<:: AA1 
~
~ 
7lUI' 
linii: 
cle 1 
I. 
II. 
Importations aensuellu (t) 
llab 
aue 1 clal uit 1 
IR'l'R.l-C~G 
:B,R, IIBU'1'SCHLUID 
F1WICB 
JCJI$HI.AID 
U.B.:B.L./B.L.E.U. 
tot. DTRA-CD/DG/DG 
1: lt '1' R A - CD/DG/DG 
u.s.A. 
.lRalll'l'III 
RBP. SUD. AFR. 
BRIS IL 
ltmmS PArS 
tot. D'l'liA-c~ 
'l'OTAL 1 IRIGU.AM'f 1 'l'OT.li.K 1 'l'OT.lAL 
)9 
1 1 
1 2 
1 1 
1 2 
1 
1 2 
l9iiQ 
1Q' 0 
19' 
1 2 
L969 
~-
1 2 
-f 1-
1 2 
~ 
'0 
1 2 
1 2 
1969 
LQ70 
19~ 
19i'2 
0 
1 
1 2 
IT.lLI.l 
lonat1iche Einfuhren (t) 
... i. 
I II III IV v 
- - - - -
- - - - -
-
- - - -
- - -
- - -
", 
- - - - -1'7~ _'\7 .'\8 
- -
Lb9 43.012 :4.47o; 
- - - - -
- - - - -
- - - -
- - -
- - - - -
- - - - --
- - - ":-~- -
- - -
- - -
u .. 
- - -
~-- -
17'\ 1>.7 l'\8 
- -Lb9 43.012 4.47'> 
1 1 .4l1 75. .900 122 170 126.1Ql 
>6 •. '\24 r; Hl 'Al 88. lliA: 
'9. 6§_Q_ .4' lnA_'7ao L'i: L97 
1 1 1 6 0 
. 
1 1 m-: 202.~<; )Il, 6D. ,')' 
.... , 2 1 1 .'\: 11 '\91 - 26l~Oll 
?611. 1 6~. '7111 11 .QI 
- --- - - -- -
- - - - ---
- - - - -
- - -
32 .. 412 ;DA4 374 L'>.Otl 2.162 
AA.QM An.A'76 17.9'\A. 1'i,871 u. ·ur; 
- - -
- 82.lli 
-
f.A.AAO <;9.7,1 ~ 
-
- - - -
- - -
<;A.nn A'\. r'>6 o;6.220 A.2.AAA .AII'l 
L24.296 '\l .9'\'> 60. r.t8 '>9.697 L2.'>16 
'1.0.'71ll 4'>.228 37. 00 <I.U? 21. '\81 
'\6.629 
-
10 0'\1 -
3'>1 ,48'> ~-6'7'> ')QO: , • ·~;n.6119 27'>.62'{-
391.861 
n>'7 .AAA '>LnnA 24'\.4'\1 A58o397 
tt . iC. 
_ nn 243.431 Al\8. '\Q~ 
:Sifci 1 :~;'7 
lmportasioni aenei1i (t) 
Gruaturoo 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - --
- - -
B4.'il8 102.21 14l.690 
'\li. ,, ~; Hl .7'i7 
A'i.28A 71 
"' 
87.4'\4 
261 .A.l'i 222. 30'>.434 
,~ rru:-
'\49.206 
- - -
- - -
-
- -
1H.OOO 7. 6<;, [)QQ 
Al .UIJ ~8'\' lf2oWt!. 
7..-ul;; -'i'> .. 77l LA. 202 
-
1L1l'> 4:.16'> 2. L6l 
2.~ 2.'>AII 1. ~0 
'·208 144 Ho652 
A.Qft,~ . 
483,916 
""· 
4b1 .b22 
~ 1<ii>:AAi: A.88.2A.t 
'\2'\.Q'\9 oc .488.284 
Ilt 
-
-
' 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
'1. 
219.696 
.39.482 
l07.821 
3l.3o'l'lb 
338.268 
-
-
-
œ.r;' 
,'J,,l<! 
-b.921 
-
.j • • ;:<J 
1.603 
3o9H7 
'>96.098 
'>1 Dl 
'ill9.'>88 
'>9b • 
.,~ 
'Ul( 
laande1ijkae invoer (t) 
liate 
lt u 
- -
- -
- -
- -
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
161. r26 102oJJ'b 
b2obl1 2b.804 
62.98Q 66.688 
2Z'l. 07 . 
2bl L91 2~: .9')') 
262.'\80 21 L92 
- -
- -
- -
44.91b 3: ,')04 
4Q.H6l H1 
,o.bl4 Q_ AAn 
- -
• 808 2 • 76 
- -
'>o'>'>O ~.]52 
2.o;œ 26o; 
4o70l iC. ,,.., 
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>.7'7. 
386.690 '"9-479 
30ba691l l.<;C .A'70 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4'l.b19 
" .,., 
77:~; 
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.;., "-'•n 
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-
-
-
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" "'" 22;649 
-
-
-
56.579 
1 > 10A 
""" ...... 
:>88:2''11. 
.. 1 
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.A.uvu c..wu 
... 1 .. 1 au 1 
WIWRI.ID 
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I II III IY y 
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- - -
- -
Illponu1cmi -111 (t) 
.lltre --.11 
YII YIII 
-~-
-
IX 
-
llaudelijkae 1nvoer (t) 
.&adere sr-&'I_.Hil 
lt u 
- -
UI 
-
- - -
'~ - - - - - -L~r2 - - -
LCI4i9 .. - - - -
u ••• ll.L./LL ••• u. ~~~~~~1~r---~-~+-----~:;------~:+-----~:;------:=-+-----:=-;-----~:~~----~--~------~:+-------~~--~-=-+-----~-~ 
~~~Ci~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~t:====~-~=====~~t:==::-;_~~~:3-~t:~~~-~~~~~~~~==~E:~~~--:t~==~=~-
·-
·-··-
IIWIOC 
u.s • .a.. 
'2 
1Q71 
.Q72 
- - -
- - l..A'W. 
-
- - -
- - -
-
-
--
12, 
-
1.nu 
8l!Q 
'78 
., .. 
-
-
-
-,_ 
-
-
-
-
~~, 
6H 
'" 
-;;-
- -4l 
- -
;;. 
-
- -
lbl. 
'B 
--
- - - - - -49 ]4() 
-
- - - - - -00 806 122 2 l66 
-
OJ.4 
... 
- - - -.. ., .. 
"'"' 
Al!6 181 
-
-l"ii 
- - - -
,tœ.A.L 1 D1811Mœ 1 tœAJ.a 1 tœ.&.&L 1Q71 
1972 l>_'ll\0: 
2.668 ... 
....... 
, .0:1~ ~.nR? 
, -'MA 
.- -.;.; .. 
91' 
•• 1 
I. 
II. 
I•portatiODII •enaue11ea ( t) 
J'ariDe de ~Dt 
&118 1 .. 1 uit 1 
Il'fRA·C~ 
B.R. DIU'rSCIILUID 
J'RAJCII 
ill!iiii!RI,&:II) 
U.K.B.L./.B.L ••• U. 
tot. IIDA-c~G/DG 
Elt'fRA·C~ 
lu·•·•· 
CADJll 
lll'l'IIIS PAYS 
tot. D'l'RA-cD/DG/DG 
'fO'UL 1 IISGUAM'f 1 'fO'fALE / 'fO'füL 
I 
>Ir 
-
-
-l 2 -
-
-l l 
-rl! 
-
-
'1'1 
-l l 
-
i072 
-LQM 
-10'7n 
-lQ': 
-lQ72 
-
-1970 
-1Ci71 
-lQ72 
-
1969 
-
rn 
-
-
-
-
-
-l 2 
-
;Q 
Il' '0 lob]'') 
l l 
" l 2 
-
;Q 
oo-
l l c; 
l 2 
.1' i9 
r2 
-
ITALIA 
loaaUiohe Einf'uhren ( t) 
Wei-hl 
Il Ill 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1311 Q2 
~Olttl 2.090 
11 28 
99 3() 
.311 Q2 
"\. DliS 2.1'1QC 
11 2t! 
'l 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1311 
362 
.48 
.'\Il 
'162 
AD 
1311 
Al! 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
o;:r. 
120 
74 
o;:r. 
l:>t: 
74 
'>27 
74 
Importuioni •enaili (t) 
J'ari.Ja di :rru..rrto 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
-
91'14 l. b3 
AO 26 Q 
4'i- ':lA '18 
91'14 b' 
Ali Q 
4'i 'liS 38 
--
. 0~ 
Al 
-... ~Il ~" 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
363 
11 
':ln 
Y>' 
30 
'>n 
laanclelijklle invoer ( t) 
'l'B.rwMàl 
lt u 
- -
- -
- -
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
-
- -
- -
-
615 175 
11'19 2~ 
M 3.474 
61'i 71\ 
I'IQ 2'1 
60 3.474 
""' 
':I .. A"rA 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
42z-
'U: 
91 
~ 
VI 
'1}'] 
422 
1{ 
91 
Ùl 
I. 
II. 
IaportaUcma -uellee (t) 
Parinea d.1&UtreB ov'-lea 
... 1 .. 1 uU 1 
I X '! R .l - :-..--
B.R. JIBU'1'SCIILAJD 
J'IWKll: 
'PDKRT.ID 
U.K.B.L.jB.L.K. U. 
tot • UD.l..CD/DG/IŒG 
1 X '! B .l - CQ/DG/DG 
-
SUISIŒ' 
&U!JIII8 PArS 
tot • D'!lt.l-CD/DG/IŒG 
'!0'! AL 1 IUGISAII'! 1 '10'! AUI 1 '!O'!.t.&l. 
I 
LQb'J 
L'TTU 
1Q7: 
L972 
LQ6Q 
L<T1ll 
L97: 
l972 
1971:1 
IQ7' 
1972 
1969 
1970 
197] 
• 197] tf 
1"' 
1972 
I'f.lLI.l 
Xcmat liche Eintuhren ( t) 
Jleht VOD BDdereD IJrireideD 
II Ill 
-
-
- -
- - -
-
-
- - -
-
- -
- - -
-
- - -
- -
~ 
-
- -
-
- - -
-
- - -
-
-
- - -
-
;;... 
-
-
- - -
A li 
201} 
-
.1'i 
8o 1 77 
-
4 ii: 
A 6 
ou 1 
-
A 
lit 
-
~ 
IV 
~ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-l20 
-
-
-
~~ 
v 
~ 
-
-
-
-
~ 
-
-
-
= 
-
'i3 
3 
" 
" 
llllportuioni •enaili (t) 
Parini d.i al tri oere&li 
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- -
- -
-
-
- -
-
-
- -
- - ~'" 
-
= -
-
-
- -
= 
-
" 
2 34 
'i'i 7Q 7 
-
2 
" 
LA 
-
2 
-
2 
u 
laandelijkae invoer (t) 
Xael VBD &lldere gr&DBD 
x u 
- - -
- - -
- - -
...._ 
- -
- - -
- - -
- -
~-
- -
- - -
-
_... 
- -
- - -
-
-
-
68 71i 
11;A 11;2 7() 
- 9 -
l'>A 1'>2 70 
-
Q 
76 
70 
Q 
-
91 
UI 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-L44 
3 
-lAA 
3 
-
'\ 
ITALIA 9t 
Iaportationa .anaue11ea (t) Konat1iche Einfuhren (t) Iaportazioni aenaili (t) Maandelijkae invoer (t) 
araa- et ..-laa de cé'4aleal Orissa von Oetreidel OetreideklSrœr 8eJ!Io1e e a~oline ~ ce~i . cere- . Grutten, grie-•11 gepalde, geparelde, 
ovM.l.ea aODIUB1 parl .. l geraea de ovM.l.ea geaoh&ltl geachlif'f'en, geachrotet oder gequetach1; ah aODdah, parlat11 germ clicereah gebroken of geplette granen1 graazlkieae 
ela 1 ••• 1 ela 1 llit 1 I 
II III IV v VI VII VIII Il[ x XI XII 
I. I.'l'RA·C~ 
- - - - - - - -
- - - -10 
- - - - - - - -
- - - -BR lBIJ'.l'SCliLUJ tm 
- - - - - - - - -
- -
172 
- - -
a .-a 
- - - - - - - - - - -
-i7l'\ 
- - - - -
- - - - - -
-I'JIDCB 
- - - -
-
- - - - -1 
- - -
- - - - - - - - - - -
-
IIIB!Q.AWD - - - - - - - - - - -
- -
- - - - -
- - - - -
11 ·~ - - -
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- - - - - - - - - - -
-
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- - - - - - - - - - - -1 1 
- - - -
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- - - - - - -
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- - -
- - - - - - - - - - -
-
tot. D'l'RA..CQ/DG/IZG 1 - - - - - - - - - - - -to7f 
- - -
- - - - - - -
- -
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-
- -
II. B X 'l' R A • CQ/DG/aG 
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- - - - - - - -
- - - -
u.s.A. 
lQ' 
- - - - - - - - - - - -10'7' 
- -
, 
- -
- - -
- -
- -
lir72 
-
- -
--1-
~~ 82 6'i ~. 26 A 7Q 14 176 8'i 161 lA 
nil 88 88 14 21 2i 26 61 
'" 
~0~ L28 106 Q'i 
AU!BIS PAYS 1 1 11 lf ·n 77 -ur '58 ~'5
" 
290 165 ,4 
~ 
26 A rg L4 L76 tv; 16] LA 
27 6] 3'> 202 L:>B 106 
"" tot • D'l'JIA..CBI/BWG/DG .... 11 1 33 0 .;R 1.1; u 
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1• 
1• 
1•1
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• 
l'i•
 
1• 
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Ùl 
I. 
II. 
Içortatiou •-ueu .. (t) 
Jlalt 
ua& Ul uU 1 
IJtR~-C~ 
B.R. lliU!SCIILUJ]) 
J'IWICB 
D!iiii!AI.AJI) 
U.B.B.L.~L.B.U. 
tot • IHR~-c~G/DG 
BXtR~-C~ 
·-·-~ 
~OSLOJAQUIJ: 
~U!RICD 
~U'l'RIS P.&YS 
tot • JIX'fl~-ca/BWGIDG 
tot~ 1 DSGU.IM'! 1 tot~ 1 totüL 
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1Q6Q 
LQ70 
l()7i 
1m-
i'f1j 
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l 
~ P? 
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1 1 
1 2 
,g 
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I'I~LI~ 
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